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GAYS IN OTTAWA 
Shinerama Needs Your Help from chevron About 15 university of Waterloo homosexuals were among more 
than 100 members of Ontario's 
homophile movement who demon-
strated in Ottawa late in the sum-
mer. 
Shmerama has become an an- vear it will be held on Thursdav. 
nual institution around WLU. Ev- Sept. 23 beginning at 8·30 a .m . in 
cry year during orientation, stu- front of the T.A Participants will 
dents go out into the community be driven to their posts and supp-
to shine shoes for charity. This lied with food and entertainment. 
Browns 
e ADIDAS 
e SLAZENGER 
e PEUGEUT 
e ROSSGNOL 
Specialists in Sports 
2 King St. Cor. Erb 
19 King St West 
KITCHENER Ont 
Waterloo 579-6580 
Phone 579-0680 
Free tickets to the Doctor Music 
concert will go to the group which 
is most successful in soliciting do-
natwns . 
Previously. all proeeeds from the 
Shinerama campaign went to Big 
Brother to help them pay off their 
mortgage. This year. however. the 
mortgage is almost paid off so our 
aid was made available to other 
worthwhile causes demonstrating 
financial need. Twenty such organ-
izations responded to the adver-
tisement placed in the K-W Re-
cord. Of these. four were accepted 
including the Big Brother organ-
ization. 
Chairman Barb Clark and the 
Shinerama committee selected 
three other charities to receive 
assistance. A donation will be 
made to a nursery school for under-
privileged children called "Open 
Sesame" to provide a qualified su-
pervisor. The K-W Diabetic Asso-
ciation will receive assistance for 
a day care education center for 
diabetics. Funds going to the Mar-
garet McDonald Sunshine Home 
for Handicapped Children will 
complete payment on their swim-
ming pool and exercise equipment. 
By virtue of the small budgets of 
these organizations. our contri-
butions may mean the difference 
in their functioning or failure. 
KITCHENER RANGERS 
JR. "A" HOCKEY CLU 8 BOX 932 KITCHENER, ONTARIO 
SUBSCRIBER APPLICATION 
According to local gays. the au-
gust 28 march on Parliament Hill 
was a vital experience for mem-
bers to admit openly that their 
homosexuality was not something 
to be ashamed of. 
Waterloo universities' gay lib-
eration movement president John 
Dunbar said the small turnout 
probably could be blamed on the 
constant rain. 
Dunbar said reaction to the de-
monstration was favorable among 
observers on the Hill though oth-
ers. notably Dick Smvth. news di-
rector of Toronto 's c·HUM, react-
ed ·with a scathing radio denuncia-
tion of the "mental and sexual 
abberation .. of homosexuality. 
Smyth said the prospect of homo-
sexuality was about ··as savory as 
a demonstration for equality and 
acceptance by militant alcoholics , 
lepers or lunatics." 
Smyth was forced by CHUM's 
owners to allow equal editorial 
time to pro homosexual spokes-
men after the Toronto Gay Action 
group published its own searing 
attack on Smyth's views. 
Toronto Gay Action is an off-
shoot of the ·Community Homo-
phile Association of Toronto which 
works with services and social 
Pay for 24 home games and see 8 games free. 
IF PAID IN FULL BY NOVEMBER 1, 1971 
32 GAME SCHEDULE 
LAST YEAR'S SUBSCRIBERS SEATS ARE PROTECTED UNTIL SEPT. 20th. 
Individual 
Seat 
RAILS & REDS 2.25 
Discount 
You Pay 
BLUES & GREENS 2.00 
Discount 
You Pay 
STUDENTS (with Student Card) 1.50 You Pay 
CHILDREN (under 12) 
If purchased with adu It . 75 You Pay 
GENERAL ADMISSION 1.75 
Applicont's Signoture 
UNLESS THE ABOVE IS SIGNED, TICKETS WILL NOT BE PROCESSED 
NAME ___ _______________ _ 
ADDRESS ________________ __ _ 
CITY __________ ____ pHoNE ____ _ 
COMPLETE INFORMATION REQUIRED 
MAKE ALL CHEQUES PAYABLE TO KITCHENER MEMORIAL 
AUDITORIUM 
Season TOTAL Ticket 
72.00 RAILS & REDS ............ ~ 54.00 .................... 
18.00 
54.00 BLUES & GREENS ....... ~ 48.00 .................... 
64.00 
16.00 STUDENTS ................. ~ 40.00 .................... 
48.00 
40.00 CHILDREN ................. ~ 20.00 .................... 
--= 
20.00 TOTAL .................... 
PLUS TAXES IF APPLICABLE .................... 
SECTION _ _ _ _ _ _ _ ROW _______ __ 
SEATS _________________ ___ 
INVOICE TO:------------ --
Authori &ed By 
agencies to counsel homosexuals 
and arrange non-private dances 
and social events. 
A brief prepared by Gay Action • 
and directed to the federal depart· 
ment to the federal department of 
justice was presented by demon· 
strators at the Parliament Hill 
event. 
A major recommendation of 
the brief calls on the government 
to amend the canadian bill of 
rights to guarantee freedom from 
repression on the basis of ··sex-
ualitv" as well as race. national 
origin. color. religion or sex . 
Local gay activity begins with a 
gay orientation pub on the 16th of 
september which will feature male 
go-go dancers from a Toronto gay 
club. 
The club here has about 100 
member~ at this universitv and 
Waterloo Lutheran and plans a full 
schedule of activities through the 
year. 
· Speakers addressing the group 
will include health services' dir-
ector Dan Andrew. federation of 
students lawyer Morley Rosen· 
berg. local NDP member Max 
Saltzman and doctor Franklin 
Kameny, founder of the U.S. bas-
ed Mattadhine Society. fore-run· 
ner of today's gay liberation cells. 
The club is also organizing em· 
pathy and encounter sessions with 
the aid of counselling services. The 
sessions. open to anyone, are de-
signed "to raise gay people to a 
realization of their true sexual in· 
tegrity ... 
$10,000 
Student 
Film 
Contest 
Gerald Pratley, well-known film 
critic. broadcaster and head of the 
Ontario Science Centre's film 
theatre program. has accepted 
an invitation to chair a panel to 
select winners in Famous Players' 
Second Student Film Awards-Con· 
test. Deadline for entries in the 
contest is September 15 with ad-
judication to take place on Sep-
tember 17. It is hoped that the 
A wards will be made October 1 as 
part of the annual Canadian Film 
A wards presentation in Toronto. 
Pre-selection will be handled 
regionally . Les Wedman . film 
critic for the Vancouver Sun , will 
head a panel of judges of British 
Columbia and Albert. The chair-
man for the Manitoba and Saska 
tchewan region will be announced 
shortlv Ontario entries will be 
judged under Gerald Pratley 's 
supervision while Quebec and the 
:\iaritimes will be assessed bv a 
panel under the chairmanship of 
Jean-Pierre Tadros of " Le De-
voir". 
Based on experience from 
last year's contest. Mr. George P . 
Destounis , President of Famous 
Players Ltd. announced a change 
in the disbursement of prize mon-
ey and broke down the awards as 
follows ; First and second prizes 
of $1.000 and $750 to university 
s tudents for both English and 
French productions in 16mm and 
8mm in English and French. 
As an added incentive to stu-
dents. Famous Players plan to 
show the winning films in as 
many of its theatres as possible 
from coast to coast. 
Entry forms are obtainable from 
Famous Players regional offices 
as follows : for B.C and Alberta 
entrants - Famous Players. 719 
Seymour St.. Vancouver: B.C.: for 
Manitoba-Saskatchewan - Famous 
Plavers. 315 Donald St.. Winnipeg, 
Manitoba. for Ontario - Famous 
Players. 130 Bloor St. W _.Toronto. 
Ontario : for Quebec-Maritimes -
Famous Players. 5887 Monkland 
Avenue. Quebec. 
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•  
S A C  P U B L I S H E S  C O U R S E  E V A L U A T I O N  
•  •  •  
S A C  t o d a y  p u b l i s h e d  a n  e d i t e d  
v e r s i o n  o f  l a s t  y e a r ' s  C o u r s e  e v a l -
u a t i o n .  M a n y  m e m b e r s  o f  t h e  f a c -
u l t y  h a v e  e x p r e s s e d  c o n c e r n  o v e r  
S A C ' s  r i g h t  t o  d o  s o .  
T h e r e  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  
s o m e  c o n f u s i o n  o v e r  t h e  s p e c i f i c  
c o n d i t i o n s  t h a t  w e r e  a g r e e d  u p o n  
b e t w e e n  t h e  f a c u l t y  a n d  t h e  E d -
u c a t i o n  C o m m i s s i o n  i n  r e g a r d s  t o  
p u h l i c a t i o n  o f  r e s u l t s .  M a n y  f a c -
u l t y  c l a i m  t h a t  t h e y  w e r e  a s s u r e d  
t h a t  t h e  r e s u l t s  w o u l d  n o t  b e  p u b -
l i s h e d  a n d  t h a t  i t  w a s  w i t h  t h i s  a s -
s u r a n c e  t h a t  t h e y  a l l o w e d  t h e i r  
c l a s s e s  t o  b e  e v a l u a t e d .  
T h e  c o u r s e  e v a l u a t i o n  p r i n t  
o u t  h a s  a l r e a d y  b e e n  d i s t r i b u t e d  
t o  t h e  f a c u l t y  f o r  t h e i r  u s e .  T h e  
E d u c a t i o n  C o m m i s s i o n  h a d  h o p e d  
t h a t  i t  w o u l d  a l s o  b e  u s e d  b y  t h e  
U n i v e r s i t y  M e r i t  C o m m i t t e e  w h e n  
F A C U L T Y  D I S T R E S S E D  
t h e y  m e e t  t o  d i s c u s s  f a c u l t y  m e r i t  
a w a r d s  a n d  s a l a r y  i n c r e a s e s .  
T h e  e v a l u a t i o n  w a s  p r e s e n t e d  t o  
a  m e e t i n g  o f  t h e  F a c u l t y  A s s o c i a -
t i o n  b y  D r .  M o r g e n s o n  i n  t h e  s p r i n g  
o f  l a s t  y e a r  f o r  t h i s  p u r p o s e .  T h e  
F a c u l t y  A s s o c i a t i o n  r e j e c t e d  t h e  
e v a l u a t i o n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  m e r -
i t  r a t i n g  a t  t h e  m e e t i n g .  
T h i s  i s  n o t  t h e  f i r s t  a t t e m p t  a t  
c o u r s e  e v a l u a t i o n  a t  W L U .  I n  t h e  
s p r i n g  o f  1 9 6 9  s t u d e n t s  w e r e  a l s o  
s u r v e y e d  a n d  t h e  r e s u l t s  w e r e  p u b ·  
l i s h e d  i n  t h e  C o r d .  S i n c e  t h e n  t h e  
E d u c a t i o n  C o m m i s s i o n  o f  S A C  
h a s  t a k e n  o n  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
c o u r s e  e v a l u a t i o n .  T h i s  r e s p o n ·  
s i b i l i t y  i s  s t i p u l a t e d  i n  t h e  C o m -
m i s s i o n ' s  c o n s t i t u t i o n .  
I n  o r d e r  t o  d e v e l o p  t h e  m o s t  o b -
j e c t i v e  a n d  c o m p r e h e n s i v e  e v a l u -
a t i o n ,  t h e  c o m m i s s i o n  s t u d i e d  a n d  
a n a l y z e d  m a n y  e v a l u a t i o n  p r o - P e t e r  K y r i a k e a s ,  S A C  D i r e c -
g r a m m e s  f r o m  o t h e r  u n i v e r s i t i e s  ~ t o r  o f  M e d i a ,  h a s  s t a t e d  " t h e  e v -
a n d  a l s o  s o l i c i t e d  t h e  a i d  a n d  c r i t - a l u a t i o n s  w e r e  g i v e n  t o  S A C  
i c i s m s  o f  D r .  M o r g e n s o n  o f  t h e  w i t h  n o  s p e c i f i c a t i o n  a s  t o  h o w  
P s y c h o l o g y  d e p a r t m e n t .  T h e  E d - t h e y  s h o u l d  b e  h a n d l e d  o r  t o  w h a t  
u c a t i o n  C o m m i s s i o n  w a s  c h a i r e d  u s e  t h e y  s h o u l d  b e  p u t . "  I n  r e s -
b y  C l i f f  L e v y .  p o n s e  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  c o m -
C l i f f  L e v y  r e c a l l s  m a k i n g  a  v e r - m i t m e n t  n o t  t o  p u b l i s h  i n  t h e  C o r d  
b a l  c o m m i t m e n t  t o  D r .  M o r g e n s o n  S A C  h a s  e l e c t e d  t o  d i s t r i b u t e  t h e  
t h a t  t h e  r e s u l t s  w o u l d  n o t  b e  p u b - s u r v e y  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  s t u d e n t  
l i s h e d  w i t h o u t  a t t a c h e d  q u a l i - n e w s p a p e r s .  
f i c a t i o n s .  H e  h a s  a l s o  s t a t e d  t h a t  
h e  m a y  h a v e  b e e n  r e m i s s  i n  n o t  i n -
s t r u c t i n g  o r  r e c o m m e n d i n g  t o  
S A C  t h a t  t h e y  s h o u l d  n o t  p u b l i s h  
t h e  r e s u l t s  w i t h o u t  t h e  q u a l i f i c a -
t i o n s .  W h e n  a s k e d  w h e t h e r  h e  f e l t  
t h e  e v a l u a t i o n  s h o u l d  b e  p u b l i s h e d ,  
h e  s t a t e d .  " N o .  I  h o p e  t h i s  w o n ' t  
j e o p a r d i z e  f u t u r e  s t u d e n t - f a c u l -
t y  c o o p e r a t i o n  o n  c o u r s e  e v a l u a -
t i o n . ' '  
I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  p u b l i c a -
t i o n  o f  t h e  s u r v e y  i s  d e v e l o p i n g  i n -
t o  a  p o l i t i c a l  i s s u e  o n  c a m p u s .  I t  
i s  f e a r e d  t h a t  f a c u l t y  m a y  i n t e r -
p r e t  t h e  s u r v e y  a s  a  t y p e  o f  " a n t i -
c a l e n d a r ' .  W h e n  q u e s t i o n e d  a b o u t  
t h i s  p o s s i b i l i t y .  P e t e r  K y r i a k e a s  
s t a t e d  " i t  i s  n o t .  T h i s  i s  s i m p l y  
a n  o p i n i o n  s u r v e y . "  T h e  q u e s t i o n  
s e e m s  t o  b e  f u n d a m e n t a l l y .  w h o  
d o e s  t h e  s u r v e y  b e l o n g  t o  a n d  w h o  
s h o u l d  s e e  i t  a t  t h i s  p o i n t .  
S t u d e n t  C o u r s e  e v a l u a t i o n s  a r e  
a n  a c c e p t e d  p r a c t i c e  a t  m a n y  C a n -
a d i a n  u n i v e r s i t i e s .  T h e y  h a v e  
b e e n  s h O w n  t o  b e  a n  a i d  t o  b o t h  s t u -
d e n t s  a n d  f a c u l t y .  S o m e  u n i v e r -
s i t i e s  m a k e  c o u r s e  e v a l u a t i o n  a v -
a i l a b l e  t o  s t u d e n t s  t h r o u g h  t h e  s a l e  
o f  e v a l u a t i o n  b o o k l e t s  a t  t h e i r  u n i -
v e r s i t y  b o o k s t o r e .  
S A C  f e e l s  t h a t  t h e  c o u r s e  e v a l u a -
t i o n  w i l l  b e  u s e f u l  f o r  s t u d e n t s  a n d  
i t  i s  i n  t h e i r  i n t e r e s t  t h a t  t h e y  a r e  
p u b l i s h i n g  i t  t o d a y .  P e t e r  K y r i a k -
e a s  s u m m e d  u p  c o u n c i l s  p o s i t i o n  
b y  s t a t i n g  " g i v e n  i t s  l i m i t a t i o n s ,  
w h i c h  e v e r y o n e  f r e e l y  a d m i t s ,  
t h e  s u r v e y  c e r t a i n l y  h a s  a  v a l i d i t y  
w h i c h  S A C  f e e l s  r e s p o n s i b l e  t o  
c o m m u n i c a t e . ' ·  
R A D I O  L U T H E R A N  O N  A I R  V O L U N T E E R S  N E E D E D  
F O R  S E R V I C E S  B A N K  
M a n y  p e o p l e  a t  L u t h e r a n  t h i s  
y e a r  w i l l  n o t  k n o w  t h a t  t h e  s c h o o l  
h a s  a  r a d i o  s t a t i o n ,  n o  m a t t e r  h o w  
m u c h  i t  i s  a d v e r t i s e d .  S o m e  w i l l  
l e a r n  a b o u t  i t  b e c a u s e  o f  t h i s  a r ·  
t i c l e .  T h e r e  a r e  a  l o t  o f  s t o r i e s  
c i r c u l a t i n g  a b o u t  o u r  u n d e c l a r e d  
w a r  o n  R a d i o  W a t e r l o o  a n d  o u r  i n -
a b i l i t y  t o  d o  a n y t h i n g  m e a n i n g f u l  
o n  t h e  a i r .  T h e s e  m u s t  b e  c l e a r e d  
R a d i o  L u t h e r a n  i s  f u l l y  e q u i p e d  
t o  b r o a d c a s t .  T h e r e  a r e  o p e n i n g s  
f o r  a l l  t y p e s  o f  r a d i o  w o r k .  
u p  i f  a n y t h i n g  i s  t o  b e  a c c o m p l i s h -
e d  t h i s  y e a r .  
R a d i o  L u t h e r a n  b e g a n  a s  a  s a t -
e l l i t e  s t u d i o  o f  R a d i o  W a t e r l o o  b u t  
b r o k e  a  w a y  l a s t  C h r i s t m a s  b e -
c a u s e  o f  p e r s o n a l i t y  c o n f l i c t s  a n d  
p r o b l e m s  a r i s i n g  b e c a u s e  i t  w a s  a  
t w o - s c h o o l  s t a t i o n  c o n t r o l l e d  b y  
o n e  s c h o o l .  W e  f e l t  w e  w e r e  n o t  
j u s t i f y i n g  t h e  m o n e y  S A C  w a s  
g i v i n g  u s  a n d  t h a t  t h e  t a l e n t  o f  
m a n y  L u t h e r a n  s t u d e n t s  c o u l d  n o t  
m a k e  i t ' s  w a y  o v e r  t h e  a i r  u n d e r  
t h e  e x i s t i n g  c i r c u m s t a n c e s .  
A t  t h e  t i m e  o f  t h e  b r e a k  w e  w e r e  
n o t  p r e p a r e d  c o m p l e t e l y  t o  p u t  t h e  
s t a t i o n  o v e r  G r a n d  R i v e r  C a b l e  
A T H L E T I C  
C O M P L E X  
P l a n s  a r e  g o i n g  a h e a d  f o r .  a  
f a l l  c o m m e n c e m e n t  o f  c o n s t r u c -
t i o n  o f  t h e  W L U  A t h l e t i c  C o m p l e x .  
C o n c e p t u a l  s k e t c h e s  w e r e  s u b -
m i t t e d  t o  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  
r e c e n t l y  b y  t h e  a r c h i t e c t s  M a t h e r s  
a n d  H a l d e n b y  o f  T o r o n t o .  T h e  
B o a r d  a p p r o v e d  t h e s e  a n d  t h e  a r -
c h i t e c t s  a r e  n o w  p r e p a r i n g  d e t a i l -
e d  p l a n s  s o  t h a t  t e n d e r s  c a n  b e  
c a l l e d ,  h o p e f u l l y  i n  S e p t e m b e r .  
T h e  b u i l d i n g  w i l l  f r o n t  o n  K i n g  
S t r e e t  a n d  w i l l  c o n t a i n  a  5 0  m e t e r  
p o o l ,  t h r e e  c o u r t  g y m n a s i u m  
w h i c h  w i l l  a l s o  a l l o w  f o r  2 , 5 ( ) ( ) - 3 0 0 0  
s e a t i n g  c a p a c i t y ,  a s  w e l l  a s  c o m -
b a t i v e  a n d  s q u a s h  c o u r t s .  T h e r e  
w i l l  a l s o  b e  c l a s s r o o m  s p a c e ,  f a c -
u l t y  o f f i c e s ,  a  l o u n g e  a n d  c h a n g -
i n g  r o o m s .  
I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  b u i l d i n g  
w i l l  c o s t  t w o  m i l l i o n  d o l l a r s  a n d  
w i l l  r e q u i r e  a p p r o x i m a t e l y  o n e  
y e a r  f o r  c o m p l e t i o n .  
l i n e s  s o  w e  c o n t e n t e d  o u r s e l v e s  
w i t h  b r o a d c a s t i n g  c l o s e d  c i r c u i t  a t  
L u t h e r a n .  T h e  y e a r  w a s  n o t  w a s t ·  
e d  b y  a n y  m e a n s .  I t  w a s  s p e n t  g e t ·  
t i n g  r e a d y  f o r  t h i s  y e a r  w h i c h  
w i l l  b e  a b s o l u t e l y  o u t s t a n d i n g .  
W e  h a v e  t h e  g r o u n d w o r k  l a i d  
f o r  a  v e r y  p r o d u c t i v e  y e a r  b u t  
t h e s e  p l a n s  c a n  o n l y  b e  r e a l i z e d  
w i t h  t h e  h e l p  o f  a  l a r g e  a n d  e a g e r  
s t a f f .  W e  w a n t  e v e r y o n e  w h o  i s  
i n t e r e s t e d  i n  r a d i o  w o r k  t o  d r o p  
b y  t h e  s t a t i o n  t o  s e e  t h e  s e t u p  a n d  
t o  t a l k  t o  t h e  e x i s t i n g  s t a f f .  T h e r e  
w i l l  b e  a  m e e t i n g  a s  s o o n  a s  w e  
c a n  g e t  a  p l a c e  f o r  i t .  T h e r e  w i l l  
b e  p l e n t y  o f  n o t i c e .  T h e r e  a r e  o p e n -
i n g s  f o r  p r o d u c t i o n  w o r k e r s ,  l i -
b r a r i a n s .  t e c h n i c i a n s ,  r e s e a r c h -
e r s ,  a n n o u n c e r s .  D J ' s  a n d  w r i t -
e r s .  I f  y o u  h a v e  e v e r  w a n t e d  t o  
f i n d  o u t  w h a t  r a d i o  i s  a l l  a b o u t .  
t h i s  i s  t h e  p l a c e .  F r o s h  a r e  e s p e c -
i a l l y  w e l c o m e  t o  c o m e  o u t  a n d  
g i r l s ,  p l e a s e  d o n ' t  s h y  a w a y .  R a d -
i o  L u t h e r a n  i s  N O T  a  c h a u v i n i s t i c  
o r g a n i z a t i o n .  
I  
· ' O l d  m a n  l y i n g  b y  t h e  s i d e  o f  
t h e  r o a d . "  Y o u  m a y  r e c o g n i z e  t h i s  
l i n e  f r o m  N e i l  Y o u n g ' s  s o n g  D o n ' t  
L e t  I t  B r i n g  Y o u  D o w n .  
T h i s  c o u n c i l  c o m m i t t e e  i s  n o t  
s i n g i n g  a  s o n g .  I t s  r e a s o n  f o r  b e i n g  
i s  b a s e d  o n  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  a r e  
m a n y  ' o l d  m e n ·  a n d  p e o p l e  i n  n e e d  
o f  h e l p  t h r o u g h o u t  t h e  K i t c h e n e r -
W a t e r l o o  a r e a .  
T h e  C o m m u n i t y  S e r v i c e  B a n k  i -
d e a  o r i g i n a t e d  i n  S A C  a t  t h e  b e -
g i n n i n g  o f  t h i s  s u m m e r .  P e t e r  
H y n e ,  D i r e c t o r  o f  C o m m u n i t y  A f -
f a i r s ,  c o - o r d i n a t e d  t h e  p r e l i m i n -
a r y  w o r k  o n  t h e  p r o j e c t .  H e  s o u g h t  
o u t  w h e r e  h e l p  w o u l d  b e  n e e d e d ,  
r e s e a r c h e d  a n d  p r o d u c e d  a  c o m -
p r e h e n s i v e  l i s t i n g  o f  a g e n c i e s  t h a t  
c o u l d  a v a i l  t h e m s e l v e s  o f  t h e  B a n k  
s e r v i c e .  T h i s  p r e l i m i n a r y  w o r k  
w a s  d o n e  i n  c o - o p e r a t i o n  w i t h  t h e  
K - W  Y o u t h  C o u n c i l .  
H e l p  w i l l  b e  r e q u i r e d  d u r i n g  t h e  
c o m i n g  s c h o o l  t e r m  a n d  t h u s  f a r  
t h e r e  h a s  b e e n  o v e r w h e l m i n g  s u p -
p o r t  f r o m  m a n y  c a m p u s  a n d  c o m -
m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s .  E v e r y o n e  
c o n c e r n e d  w o u l d  l i k e  t o  s e e  t h e  
p r o j e c t  w o r k .  
M o i s h e  C h a i m o v i t z  i s  n o w  c o -
o r d i n a t o r  o f  t h e  p r o j e c t  a n d  h a s  
b e e n  w o r k i n g  f o r  S A C  t h r o u g h o u t  
t h e  s u m m e r  m o n t h s .  H e  s t a t e d  
" t h e  p r o j e c t  w i l l  i n v o l v e  b e t w e e n  
2  a n d  3  h u n d r e d  v o l u n t e e r s  w h o  
w i l l  b e  w o r k i n g  i n  v a r i o u s  p r o j e c t s  
t h r o u g h o u t  t h e  K - W  c o m m u n i t y . "  
T h e r e  h a s  b e e n  c o n s i d e r a b l e  c o r -
r e s p o n d e n c e  w i t h  t h e  C N I B ,  
C a n a d i a n  M e n t a l  H e a l t h  A s s o c i a -
t i o n ,  B i g  B r o t h e r s ,  S u n n y s i d e  
H o m e  f o r  t h e  A g e d ,  b o t h  p u b l i c  l i -
b r a r i e s  a n d  v a r i o u s  o t h e r  o r g a n -
i z a t i o n s .  
l~fllllllflliS 
A  
N a m e  
T h a t  
M e a n s  
L e a t h e r  
5 0  W e s t m o u n t  R o a d  
W a t e r l o o  
~ 
T h e s e  o r g a n i z a t i o n s  h a v e  o u t l i n -
e d  t h e  n u m b e r  o f  v o l u n t e e r s  n e e d -
e d ,  t h e  t y p e  o f  w o r k  t o  b e  d o n e  a n d  
t h e  n u m b e r  o f  h o u r s  p e r  w e e k .  V o l -
u n t e e r s  w i l l  b e  l i m i t e d  t o  w o r k i n g  
3  h o u r s  p e r  w e e k  u n l e s s  t h e y  p e r -
s o n a l l y  f e e l  t h a t  t h e y  a r e  c a p a b l e  
o f  m o r e .  M o i s h e  c o m m e n t e d  " I  
t h e  k i n d s  o f  e x p e r i e n c e  o n e  h a s  
a l r e a d y .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  i s  t o  
h e l p  y o u  f i n d  a  f i e l d  o f  v o l u n t a r y  
h e l p  i n  w h i c h  y o u  w o u l d  b e  i n t e r -
e s t e d  a n d  f i n d  p e r s o n a l  s a t i s f a c -
t i o n .  
T h e  n e e d s  o f  t h e  c o m m u n i t y  a r e  
e x t e n s i v e .  T h e y  r a n g e  f r o m  v i s i t -
i n g  h o s p i t a l i z e d  o r  t h e  b e d  r i d d e n  
s i c k  t o  o f f e r i n g  c o m p a n i o n s h i p  
t o  a  b o y  o f  t e n  w h o  h a s  n o  m a l e  
i m a g e  w i t h  w h i c h  t o  r e l a t e .  T h e  
p r o j e c t  w i l l  b e n e f i t  t h e  i n d i v i d u a l  
b e i n g  h e l p e d ,  t h e  c o m m u n i t y  a t  
l a r g e ,  t h e  i m a g e  o f  t h e  u n i v e r s i t y  
a n d  t h e  v o l u n t e e r .  
S t u d e n t s  h a v e  m a n p o w e r ,  f r e e -
d o m  a n d  t i m e  t o  h e l p .  T h e  s u c c e s s  
o f  t h e  p r o j e c t  w i l l  d e p e n d  o n  t h e  
d e g r e e  o f  s t u d e n t  v o l u n t a r y  p a r -
•  t i c i p a t i o n .  
T h o s e  i n t e r e s t e d  a r e  i n s t r u c t e d  
t o  c o n t a c t  S A C  i n  t h e  S t u d e n t  U n -
i o n  B u i l d i n g  a t  a n y  t i m e .  
M o i s h e  C h a i m o v i t z  h a s  w o r k e d  
t h r o u g h o u t  t h e  s u m m e r  m o n t h s  
t o  m a k e  t h e  p r o j e c t  a  s u c c e s s .  
c a n n o t  s e e  t h a t  t h r e e  h o u r s  a  w e e k  
w i l l  d a m a g e  o n e s  s t u d i e s . "  
H e l p  f o r  o t h e r s  h a s  b e e n  g r e a t l y  
e m p h a s i z e d  h e r e .  I t  i s  o f  t h e  u t -
m o s t  i m p o r t a n c e  a n d  i s  t h e  m a i n  
t h r u s t  o f  t h e  p r o j e c t .  I n d i v i d u a l  
v o l u n t e e r s  w i l l  g r e a t l y  b e n e f i t  
f r o m  t h e  e x p e r i e n c e  g a i n e d .  J o b  
a p p l i c a t i o n s  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  
R U C K S A C K S  
I d e a l  F o r  C a r r y i n g  B o o k s  
O u t s i d e  P o c k e t  
. .  
S a l e
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A l l  O t h e r  R u c k s a c k s  C l e a r i n g  
V I S I T  T H E  S K I  B A R N  
N O R D I C A ,  T E C N I C A ,  G A R M O N T ,  B O O K S ,  
D Y N A S T A R ,  S C H W E N D E N E R  S K I S  
O . W .  S P O R T S  
6 4  K I N G  S T .  S . ,  
W A T E R L O O  
( A c r o s s  F r o m  W a t e r l o o  S q . )  
7 4 2 - 0 7 1 2  
4 
fun and games ................. . 
Most of us are now engulfed in that feeling of euphoria 
that inevitably stems from what is variously labelled 
'orientation' or 'Initiation·. Yes these are really good 
times. But it's only for a week or so and then it's grind, 
grind, grind. Right? 
Wrong. 
The good times will continue. As a matter of fact, many 
of you have been fortunate and have made the good times 
a three year commitment. Are you in Arts? We prefer to 
call it the fun and games section of the university. 
This division is not yet recognized officially by the uni-
versity so one will find its description nowhere in the 
calendar. But let this not daunt us, for we know in our 
hearts that it is alive and growing well. 
Its origins can be traced back to the massive expansion 
of Canadian universities in the early sixties and includes 
courses from every department in the Faculty of Arts. 
Today there are thousands of students in our universities 
who are there because they have nothing better to do. 
They are ushered through the ivy-bedecked portals of 
AN INTERVIEW 
The place: Waterloo Lutheran University, Ball-
room. 
The time: about 10 pm, Sunday night. 
The setting: two reporters from the Cord staff 
decide to randomly choose five freshmen and 
sit down and rap. 
Eventually we get a "quiet" office and sit 
down with a useless and intimidating dictaphone 
and try and start an uninhibited dialogue. 
We exchange names and throw out the classic 
opener· 
Interviewer: Why did you come to Lutheran? 
Bev: It's small. 
!The others nod. l 
Frank: I like the locality. 
Interv : Did any one of you come here because 
you couldn't get in anywhere else? 
A look of horror spread over their faces. I guess 
that's not why they came. 
Interv: Well, why did you come to university in 
general? " ... to be a better person . . . to be in an 
academic atmosphere . . I want to Jearn as much 
as possible.·· 
Interv : Some people feel that this university is 
not fulfilling it's function as an academic com-
munity. 
Frank: You learn to make the begt of any situa-
tion. 
Donna : Maybe the people are not studying hard 
enough or taking the right courses. 
Interv : What I meant, in particular, is that the 
best faculty leave and the rest remain. We've had 
a lot of hassles because of that. What did you think 
of our strike? 
All: What strike? 
Interv: We had a strike last year over the right 
of students to have a say in the decisions that af-
fect their Jives. We were asking for parity. 
"Maybe those with the power should have it be-
cause they are the most qualified to make deci-
sions. They are the specialists . . . They have our 
best interests in mind. " 
Interv: But, possibly, they have vested interests 
they are trying to protect. 
Bev: They're the adults, though. How do we know 
the students are capable. 
Interv: You are an adult, aren't you? You're over 
18. 
Bev: Yeah, I suppose. 
Interv: Do you personally think you would strike? 
Frank: I usually act as mediator. I may feel in-
clined towards one side but I believe anything 
can be resolved by talking. 
Bev: We can't speak in generalities. It would de-
pend on how much I knew about and cared about 
the issue. 
Donna: Don't you think that a lot of people took 
part in the strike because they wanted a holiday? 
lnterv: That's a crucial point. If they would rath-
er take a holiday than go to school, something has 
to be changed. 
Donna. Still, I think it's the students fault if that's 
the way he feels. 
Interv: Do you think of this university education 
as a prerequisite for employment? How do you 
feel about the job situation? 
Rick: I think the economic situation will im-
prove. It has to. 
"The education is something in itself regardless 
of career .. .I'm here for the whole experience " 
Interv: How do you think your university educa-
tion will differ from the one you had in high school? 
Frank. Living right on campus can't help but al-
ter the experience. The increased independence of 
being away from home is important too. 
Donna: There's more freedom in the classroom 
as well. 
Interv: You all live in residence, don't you? 
Doesn't it bother you women that the residence 
rules differ between the sexes? 
Bev: I guess they want to protect 'their girls. 
Donna : I think that a little bit of discipline never 
hurt anybody. We knew what it was like before 
we came. If we didn't like it, there are plenty of 
other schools or we could have taken an apart-
ment. 
A problem we come across is that the group 
does not feel qualified to comment on something 
that they have no experience of or else uncer-
tain opinions about. Therefore. we decide to meet 
again in a few weeks and see how thmgs are going 
then . It' ll be mteresting to see what this place 
does to them. one way or the other. 
academe by a grateful government afraid of unfortunate 
unemployment statistics. 
Despising the sterility of most academic endeavour, 
the students of this programme are, in turn, looked upon 
with contempt by all those who are concerned only with 
serious, rigorous, intellectual pursuit-after what, no-
body knows for sure. This division is also commonly 
known as the Mickey Mouse or groovy division. 
The primary characteristics of the fun and games divi-
sion are the easiness of the courses, the esoteric nature of 
the content, the breakthrough inter-personal communica-
tion, the feelie atmosphere, the groovy prof who blows 
dope, and the ideology of "do your own thing". Its basic 
orientation is, however, the same as the rest of the uni-
versity: we cannot understand the world, we can do noth-
ing about it, everything is a matter of opinion, so let's do 
groovy things and talk in a totally undirected way about 
the meaning of life. 
But this is not to illicit concern. By the way, if you're a 
freshman ~ woman, look at the guy beside you. He won't 
be here next year. 
He'll fail. 
bev 
carol 
frank 
donna 
I f  a n  i n f i n i t e  n o .  o f  
m o n k e y s  h a d  i n f i n i t y .  
P e r h a p s .  
B u t  i n  t h e  C o r d  
n e w s  i s  u r g e n t '  
w e  w a n t  p e o p l e  
t o  c r e a t e  
A L I - - 8  S C E E N E  I I  B O U T I Q U E  
W h e r e  y o u  w i l l  f i n d  
a l l  t h e  l a t e s t  s t y l e s  
1 2  K i n g ·  S t .  S .  5 7 8 - 7 4 0 0  
D a i l y  9 - 6  
T h u r s - F r i  9 - 9  
N E W  &  U S E D  t y p e w r i t e r s  
f i l e  c a b i n e t s  - d e s k s  
a d d i n g  m a c h i n e s - c a l c u l a t o r s  
R e n t a l s  - 7 4 2 - 1 5 8 2  
( o p e n  t i l 8  p . m . )  
L o c k h a r t  O f f i c e  s u p p l y  
6 5 9  K i n g  S t .  W . ,  K i t c h e n e r  
. . , . ;  w e s t m o u n t  p l a c e  
. &  p h a r m a c y  s 7 8 - 8 8 o o  
H O U R S :  
M o n .  t o  S a t .  9  a m  t i l l  1 0  p m  
S u n .  a n d  H o l i d a y s  1 1  a m  t i l l  9  p m  
W E S T M O U N T  P L A C E  
C o n v e n i e n t l y  L o c a t e d  N e a r  B o t h  U n i v e r s i t i e s  
W E  D E L I V E R  
O P E N  M E E T I N G  S E P T .  2 1  
7 P M  
C o r d  O f f i c e  - S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g  
•  r  
_ . w  VERENC'S~ 
a p p a r e l  f o r  m e n  L J i D  
. .  I  I  
a n d  
L E E  
J E A N S  
p r e s e n t  
C a r o l  I m h o f  
P l a y b o y s  
M i s s  D e c  1 9 7 0  
M i s s  I m h o f  w i l l  b e  
a t  O v e r e n d s  S t o r e  
S e p t .  1 7  
1 9  K I N G  S t .  N .  W a t e r l o o  7 4 3 · 2 2 5 4  
O p e n  M o n - S a t  9 - 6  T h u r s  &  F r i  t i l  9  
-
S e e  M i s s  I m h o f  a t  
W . L . U .  S t u d e n t  
l o u n g e  S e p t e m b e r  1 7  
( a b o u t  2 : 3 0 p . m . )  
P i c k  u p  f r e e  
e n t r y  f o r m s  a t  
O v e r e n d s  
Y o u  c o u l d  e s c o r t  
M i s s  I m h o f  
t o  d i n n e r  a t  
t h e  A l i  B a b a  
c o n s o l a t i o n  
p r i z e s  t o o  
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ATTENTION STUDENTS AND 
STAFF! 
WEEKEND EXPRESS BUSES 
TO TORONTO 
NOW RUN VIA UNIVERSITY 
LV. UNIVERSITY Fri. 
(University Ave. at Theatre Auditorium) 12.45 p.m. 
AR. TORONTO TERMINAL 2.25 p.m. 
Fri. 
3.45 p.m. 
5.05 p.m. 
Sun. Sun. Mon. 
LV. TORONTO TERMINAL 
AR. UNIVERSIT~ 
8.30 p.m. 10.50 p.m.7.00 a.m. 
9.47 p.m. 12.07 a.m.8.17 a.m. 
COMPLETE EXPRESS SERVICE TO TORONTO 
FROM KITCHENER BUS TERMINAL 
6.10 a.m. - exc. Sat. & Sun. 
7.15 a.m.- Sat. 
7.30 a.m. - exc. Sat. & Sun. ~-
8.30 a.m. - exc. Sat & Sun. 
10.20 a.m.- DAILY 
* 12.55 p.m. - t:=ri 
* -serves University 
Save Money! 
* 3.55 p.m. - Fri. 
5.20 p.m. - Fri. 
7.20 p.m.- Sun. 
9.05 p.m. - Fri. 
10.45 p.m. - Sun. 
BUY ''10-TRIP TICKETS"- $23.40 
Books of 1 0 tickets have no expiry and are transferable 
Toronto Tickets Available At Games Room Only - Students Union Building 
FOR COMPLETE INFORMATION 
TELEPHONE 742-4469 KITCHENER BUS TERMINAL 
' 
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-O n  M a y  3 r d ,  1 9 7 1 .  P r i m e  M i n i s ·  
t t r  P i e r r e  E l l i o t  T r u d e a u .  p r o ·  
p o s e d  t h a t  t h e  d i s a f f e c t e d  y o u n g  
J i e o p l e  o f  C a n a d a ,  i n s t e a d  o f  c o m ·  
p l a i n i n g  a b o u t  t h e  s y s t e m .  s h o u l d  
g o  u p  t o  t h e  N o r t h  a n d  b u i l d  t h e m ·  
s a l v e s  a  c i t y  o f  t h e i r  o w n .  H e  i n -
d i c a t e d  t h a t  F e d e r a l  h e l p  w o u l d  b e  
a v a i l a b l e  t o  t h o s e  w h o  t o o k  h 1 m  
u p  o n  t h e  o f f e r .  W i t h i n  a  f e w  
w e e k s .  a  g r o u p  h a d  b e e n  o r g a n i z -
e d  t o  b u i l d  t h i s  f r e e  c 1 t y  o f  t h e  
n o r t h e r n  w a s t e s .  a n d  s h o r t l y  a f t e r  
g r o u p s  o f  y o u n g  I d e a l i s t s  a n d  r a d 1 ·  
e e l s  b e g a n  l e a v i n g  f o r  t h e  s 1 t e .  
l o c a t e d  b e t w e e n  B u f f a l o  R i v e r  
a n d  D a w s o n  L a n d i n g  o n  t h e  s o u t h  
s h o r e  o f  G r e a t  S l a v e  L a k e .  T h e  
p r o j e c t  e v e n t u a l l y  s n o w b a l l e d .  
a t t r a c t i n g  t h o u s a n d s  o f  t h e  n a ·  
t i o n ' s  y o u t h  t o  t h e  s n o w y  w a s t e s  
o f  t h e  N o r t h w e s t  T e r r i t o r i e s .  
T h e  f o l l o w i n g  w a s  s a l v a g e d  
f r o m  t h e  s i t e  a f t e r  , t h e  g r e a t  d i s ·  
a s t e r  o f  J u n e .  1 9 7 2 .  I t  i s  t h e  d i a r y  
o f  o n e  o f  t h e  l a s t  t o  a r n v e  a t  
T r u d e a u v i l l e  b e f o r e  t h e  c a t a s -
t r o p h e ,  a  t y p i c a l  y o u n g  r a d i c a l  
s t u d e n t  f r o m  S i m o n  F r a s e r  U m ·  
v e r s i t y  i n  B u r n a b y .  B . C · .  M o s t  o f  
t h e  d i a r y  h a s  b e e n  r e n d e r e d  i l l e -
g i b l e  f r o m  b e i n g  s o a k e d  i n  t h e  
w a t e r  f o r  s o  l o n g .  b u t  h e r e  a r e  t h e  
p a s s a g e s  w h 1 c h  s u r v i v e d  
M a y 2 2 ,  1 9 7 2  
A r r i v e d  a t  T r u d e a u v i l l e  t o d a y  -
l o o k s  r e a l l y  f a r  o u t .  T h e  w h o l e  
p l a c e  i s  f u l l  o f  f r e a k s  f r o m  a l l  
o v e r  t h e  c o u n t r y  - a  l o t  o f  A m e r i -
c a n s  t o o .  M e t  a  g u y  f r o m  C a l i f o r -
n i a  w h o  s a y s  t h a t  t h e  A m e r i c a n  
1 o v e r n m e n t  i s  a l l o w i n g  a n y b o d y  t o  
c o m e  t o  C a n a d a  i f  t h e y  w a n t  t o  
h e l p  b u i l d  t h e  c i t y .  W a s h i n g t o n  
b a s  w o r k e d  o u t  s o m e  k i n d  o f  d e a l  
w i t h  O t t a w a .  s o  t h e r e  a r e  t h o u -
s a n d s  o f  d r a f t  d o d g e r s  c o m i n g  u p  
h e r e .  W a s h i n g t o n  i s  e v e n  p a y i n g  
t h e i r  f a r e s .  
W h e n  w e  g o t  h e r e .  o u r  g r o u p  
w a s  d i v i d e d  u p  b y  t h e  s e c t i o n  
l e a d e r s .  a c c o r d i n g  t o  w h a t  p a r t  
o f  t h e  c o u n t r y  w e  c o m e  f r o m  
E v e r y o n e  i n  m y  b a r r a c k s  i s  a s -
s i p e d  t o  f i n i s h i n g  t h e  W a l l  -
s e e m s  l i k e  h a l f  o f .  t h e  p e o p l e  h e r e  
a r e  w o r k i n g  o n  i t .  
M e t  a  g u y  I  u s e d  t o  k n o w  i n  
V a n c o u v e r  - h e ' s  b e e n  h e r e  f o r  
t h r e e  m o n t h s ,  u s e d  t o  b e  a  c i v i l  
f r o m  t h e  p e a k  
e n g i n e e r i n g  s t u d e n t  a t  U B C .  H e ' s  
i n  c h a r g e  o f  t h e  B . C .  s e c t i o n  W a l l  
b u i l d e r s ,  a n d  s a y s  h e  s u p e r v i s e s  
t h e  p u m p  c r e w s  a s  w e l l .  T o m o r -
r o w  I  s t a r t  w o r k .  
M a y  2 3 ,  1 9 7 2  
W o r k e d  o n  t h e  W a l l  a l l  d a y  t o -
d a v ,  h a u l e d  c e m e n t  b l o c k s  a n d  
m o r t a r .  A s k e d  R a y  < t h e  e n g i n e e r )  
w h a t  t h e  t h i n g  i s  f o r  - h e  s a y s  h e  
d o e s n ' t  k n o w ,  b u t  i t  m i g h t  b e  a  
w i n d b r e a k  - t h e  w i n d  b l o w s  a l l  t h e  
t i m e  u p  h e r e .  T h e  W a l l  r e a c h e s  a l -
m o s t  a l l  t h e  w a y  a r o u n d  t h e  s i t e ,  
e n c l o s i n g  a b o u t  h a l f  a  s q u a r e  m i l e  
- i t ' s  a b o u t  3 0  f e e t  h i g h  a n d  
s m o o t h  a l l  t h e  w a y  u p .  R a y  t h i n k s  
i t  m i g h t  h a v e  s o m e t h i n g  t o  d o  
w i t h  t h e  p e r m a f r o s t .  w h i c h  i s  g o -
i n g  t o  m e l t  a s  s o o n  a s  w e  s t a r t  t o  
d i g  f o u n d a t i o n s  i n  J u l y ,  b e c a u s e  
t h e y ' r e  p u t t i n g  i n  p u m p s  o u t -
s i d e .  H e  s a y s  t h a t  w h e n  t h e  s t u f f  
m e l t s ,  w a t e r  w i l l  f o r m  a l l  o v e r  
t h e  c o m p o u n d .  a n d  t h e  p u m p s  w i l l  
d r y  i t  u p .  S o u n d s  l i k e  a  g o o d  i d e a .  
R a y  s a y s  t h a t  i t  w a s  T r u d e a u ' s  
i d e a  - h e  p i c k e d  i t  u p  o f f  t h e  R u s -
s i a n s  l a s t  y e a r  w h e n  h e  w e n t  t o  
S i b e r i a .  T h e  W a l l  g o e s  d o w n  
a b o u t  1 5  f e e t  u n d e r  t h e  g r o u n d  
a n d  i t ' s  a l l  w a t e r p r o o f  s o  t h e r e  
w o n ' t  b e  a n y  s e e p a g e  o n c e  t h e  
p l a c e  i s  d r a i n e d .  
M a y  2 6 ,  1 9 7 2  
O u r  c r e w  i s  w o r k i n g  n e a r  t h e  
g a t e  t o d a y .  T h e  W a l l  i s  a l l  f i n i s h e d  
o n  t h i s  s i d e ,  s o  w e  w e r e  j u s t  p u t -
t i n g  t h e  b r o k e n  g l a s s  i n  t h e  t o p  
l a y e r  o f  c e m e n t .  R a y  s a y s  h e  
d o e s n ' t  k n o w  w h a t  t h e  g l a s s  i s  
t h e r e  f o r .  b u t  o n e  o f  t h e  s o l d i e r s  
s a y s  i t ' s  t o  k e e p  t h e  b i r d s  f r o m  
n e s t i n g  u p  t h e r e  o n c e  w e  g e t  o u r  
g a r d e n i n g  p r o j e c t s  s e t  u p  n e x t  
A u g u s t .  D o n ' t  k n o w  w h a t  t h e  
s o l d i e r s  a r e  u p  h e r e  f o r .  R a y  s a y s  
t h e y  a r e  a  c o n s t r u c t i o n  b a t a l i o n  
p o s t e d  h e r e  i n  c a s e  w e  n e e d  a n y  
h e l p .  I  d i d n ' t  k n o w  t h a t  s e e - b e e s  
c a r r i e d  r i f l e s  a n d  m a c h i n e  g u n s ,  
m a y b e  t h e y ' r e  h e r e  t o  p r o t e c t  u s  
f r o m  t h e  l o c a l s  a n d  d o n ' t  w a n t  t o  
t a l k  a b o u t  i t  b e c a u s e  i t  w o u l d  b e  
b a d  p u b l i c i t y  f o r  t h e  g o v e r n m e n t .  
T h e y  d o n ' t  t a l k  t o  u s  m u c h  a n y -
w a y .  
M a y 2 9 ,  1 9 7 2  
A  f e w  m o r e  p e o p l e  c a m e  i n  
t o d a y  - R a y  s a y s  t h e y  u s e d  t o  
p o u r  i n  b y  t h e  t h o u s a n d s .  b u t  i t  
l o o k s  l i k e  a l l  t h e  f r e a k s  i n  C a n a d a  
a r e  h e r e  b y  n o w .  T h e r e  m u s t  b e  
2 0 0 , 0 0 0  p e o p l e  o r  m o r e  i n s i d e  t h e  
W a l l  - " j u s t  l i k e  W o o d s t o c k "  o n e  
o f  t h e  s o l d i e r s  s a i d  t o d a y ,  t h e n  
a d d e d  s o m e t h i n g  I  d i d n ' t  c a t c h ,  
b u t  b e f o r e  I  c o u l d  a s k  h i m  w h a t  i t  
w a s  o n e  o f  t h e  o f f i c e r s  c a m e  r u n -
n i n g  u p  a n d  o r d e r e d  h i m  a w a y .  
I  s a w  t h e  n e w  p e o p l e  c o m e  i n  
b e c a u s e  I  w a s  w o r k i n g  n e a r  t h e  
g a t e  a g a i n - t h e  s o l d i e r s  w e r e  h e l p -
i n g  u s  t o  m a k e  i t  w a t e r t i g h t .  I t ' s  
a m a z i n g  h o w  t i g h t l y  i t  f i t s  i n t o  
t h e  w a l l .  I  p u t  m y  e y e  u p  a g a i n s t  
t h e  j o i n t .  b u t  t h e r e  w a s n ' t  e v e n  a  
h a i r  l i n e  c r a c k  t o  s e e  t h r o u g h .  
T h o s e  e n g i n e e r s  s u r e  k n o w  h o w  
t o  b u i l d  s t u f f .  
R a y  s a y s  t h a t  t h e  r e s t  o f  t h e  
W a l l  w i l l  b e  f i n i s h e d  i n  a  w e e k .  
T r u d e a u  i s  s u p p o s e d  t o  c o m e  o u t  
t o  o f f i c i a l l y  o p e n  t h e  c i t y  a s  s o o n  
a s  w e  g e t  t h e  l a s t  b r o k e n  g l a s s  i n ,  
s h o u l d  b e  s o m e t i m e  i n  e a r l y  J u n e .  
T h e  p u m p s  a r e  a l l  i n  p l a c e  n o w .  
R a y  i s  g e t t i n g  m e  o f f  W a l l - d u t y  
t o m o r r o w  s o  t h a t  I  c a n  h e l p  h i m  
r u n  t h e  p i p e s  d o w n  t o  S l a v e  L a k e .  
w h i c h  i s  o n l y  a  f e w  h u n d r e d  y a r d s  
a w a y .  
J u n e  1 ,  1 9 7 2  
L a y i n g  p i p e  a g a i n  t o d a y .  a l -
m o s t  f i n i s h e d ,  p i p e s  a r e  c o n n e c t -
e d  t o  p u m p s ,  w h i c h  a r e  c o n n e c t e d  
t o  t h e  h o l e s  t h r o u g h  t h e  W a l l .  S a w  
s o m e  o f  t h e  s o l d i e r s  t e s t i n g  t h e m  
o u t  s o  I  w e n t  u p  t o  h a v e  a  l o o k .  
S t r a n g e  t h e y  w e r e  p u m p i n g  
w a t e r  i n t o  t h e  c o m p o u n d  i n -
s t e a d  o f  o u t  o f  i t ,  b u t  t h e  s e e - b e e  
m a j o r  s a i d  i t  w a s  j u s t  a  t e s t  a n d  
t h a t  t h e y  w e r e  c l e a r i n g  o u t  t h e  
p a s s a g e s .  T h e y  s u r e  u s e  p o w e r -
f u l  p u m p s ,  t h o u g h  - a r m y  s u r p l u s .  
R a y  s a y s ,  s i n c e  t h e y  s t i l l  h a v e  
t h e  i n s i g n i a  o n  t h e m  - b u t  t h e y  
c o u l d  e m p t y  t h e  e n t i r e  c o m p o u n d  
i f  i t  w e r e  2 Q  f e e t  d e e p  i n  w a t e r  i n  
a b o u t  4  h o u r s  - b u t  w e  d o n ' t  e x -
p e c t  t h a t  t o  h a p p e n  t h a n k  g o d .  B y  
t o m o r r o w  w e  s h o u l d  h a v e  a l l  o f  
t h e  p i p e  l a i d  a n d  t h e  p u m p s  t e s t e d .  
T h e  W a l l  i s  j u s t  a b o u t  f i n i s h e d ,  
· s o  I ' l l  b e  p u t t i n g  i n  t h e  g l a s s  
a g a i n  t o m o r r o w  a f t e r n o o n .  
J u n e  3 ,  1 9 7 2  
T h e  W a l l  i s  F I N I S H E D ! ! !  I  
h a d  t h e  h o n o u r  o f  p u t t i n g  i n  t h e  
l a s t  p i e c e  o f  b r o k e n  b o t t l e  t h i s  
a f t e r n o o n .  H a d  m y  p i c t u r e  t a k e n  
b y  a n  a r m y  p h o t o g r a p h e r  d o i n g  
i t  t o o .  T h e  r e g u l a r  n e w s  p e o p l e  
a r e n ' t  a l l o w e d  n e a r  t h e  s i t e  b e -
c a u s e  w e  a l l  v o t e d  i n  t h e  b e g i n n i n g  
t o  k e e p  t h e m  a w a y  - R a y  s a y s  
t h e y ' d  j u s t  s e n s a t i o n a l i z e  e v e r y -
t h i n g  a n d  b r i n g  a l l  o f  t h o s e  t o u r -
i s t s  u p  h e r e  t o  g a w k  a t  u s  l i k e  w e  
w e r e  z o o  a n i m a l s  i n  c a g e s .  T h e  
a r m y  h a s  b e e n  k e e p i n g  t h e m  
a w a y ,  a n d  w h o l e  p l a c e  i s  p r a c t i -
c a l l y  t o p  s e c r e t .  I  o n l y  h e a r d  
a b o u t  i t  t h r o u g h  a  f r . i e n d  i n  V a n -
c o u v e r , - b e c a u s e  t h e  n e w s p a p e r s  
a r e  p r e v e n t e d  f r o m  p r i n t i n g  i t  u p  
b y  t h e  W a r  M e a s u r e s  A c t .  T h a t ' s  
g o o d ,  b e c a u s e  t h e  f e w e r  p e o p l e  
w h o  k n o w  a b o u t  i t ,  t h e  b e t t e r  i t  i s  
f o r  u s .  
T r u d e a u  i s  e x p e c t e d  t o  c o m e  
u p  t o m o r r o w  t o  o p e n  u s  a l l  u p .  I  
g u e s s  w e ' l l  s h o w  h i m  w h a t  w e  c a n  
d o  w h e n  w e  w a n t  t o .  I  w a s  l o o k -
I n g  o v e r  t h e  s i t e  t o d a y  f r o m  t h e  
s c a f f o l d i n g  j u s t  b e f o r e  t h e y  t o o k  
i t  d o w n  a n d  h a u l e d  i t  o u t s i d e  t h e  
g a t e .  T h e  g a t e  i s  l o c k e d  a t  n i g h t  
n o w  - h a s  b e e n  f o r  a  f e w  d a y s .  I  
a s k e d  t h e  m a j o r  h o w  c o m e  a n d  
h e  s a i d  i t  w a s  t o  s t o p  t h e  w o l v e s  
f r o m  p r o w l i n g  a r o u n d  a f t e r  o u r  
g a r b a g e .  I  t o l d  h i m  I  h a d n ' t  h e a r d  
a n y  w o l v e s ,  b u t  t h a t  n i g h t  I  s u r e  
d i d  - i t  s o u n d e d  l i k e  a  w h o l e  
b a t t a l i o n  o f  t h e m .  T h e r e ' s  n o  i n -
s i d e  o p e n e r  o n  t h e  g a t e ,  b y  t h e  
w a y ,  b u t  t h e  m a j o r  s a y s  t h a t  w e ' r e  
g o i n g  t o  p u t  t h a t  o n  t o m o r r o w ,  s o  
I  g u e s s  t h a t ' s  o k a y  - a n y w a y  I  
w a s  l o o k i n g  o v e r  t h e  s i t e .  a n d  i t  
r e a l l y  i s  t o o  m u c h .  T h e  w h o l e  
c o m p o u n d  i s  p a c k e d  w i t h  w o o d e n  
b a r r a c k s  a n d  o l d  a r m y  t e n t s .  T h e  
b a r r a c k s  o n l y  h a v e  c a n v a s  t e n t  
r o o f s .  a n d  w e  w e r e  w a r n e d  n o t  t o  
t r y  a n d  s t a n d  o n  t h e m  b e c a u s e  
t h e y  a r e n ' t  s t r o n g  e n o u g h  t o  t a k e  
o u r  w e i g h t .  T h e r e  a r e  m o r e  p e o -
p l e  h e r e  t h a n  I  t h o u g h t ,  m a y b e  
5 0 0 , 0 0 0  a l l  c r o w d e d  i n .  R a y  s a y s  
t h a t  t h e  a r m y  h a s  b e e n  b r i n g i n g  
u p  a  l o t  o f  p e o p l e  t h e  l a s t  f e w  
d a y s ,  o n  t h e  n e w  r a i l r o a d  s p u r  
t h e y ' v e  p u t  i n .  I  s a w  s o m e  o f  
.  t h e m  g e t t i n g  o u t  o f  t h e  c a t t l e  c a r s  
t h i s  m o r n i n g ,  o u t s i d e  t h e  g a t e .  
M o s t  o f  t h e m  w e r e  s o  s t o n e d  t h e y  
c o u l d n ' t  m o v e .  a n d  t h e  s o l d i e r s  
1 5  
a  c i t y  
f o r  
s t .  p i e r r e  
b y  m a t t  h u g h e s  
j u s t  c a r r i e d  t h e m  i n t o  t h e  b a r -
r a c k s  a n d  l e f t  t h e m  t h e r e .  T h e y  
j u s t  s t a c k e d  t h e m  u p  l i k e  c o r d  
w o o d ,  b u t  t h e  p e o p l e  w e r e  s o  o u t  
o f  i t  t h e y  d i d n ' t  c a r e .  S o m e  o f  
t h e m  w e r e  r e a l l y  f r e a k i n g  o u t  -
a l l  k i n d s  o f  d e a t h  t r i p s  - t h e  a r m y  
g a v e  t h e m  a l l  t h e  d o p e  t h e y  w a n t -
e d ,  a n d  m o r e .  i t  l o o k s  l i k e .  S o  
t h e y  w e r e  r e a l l y  s p a c e d .  S o m e  
o f  t h e m  c a m e  u p  i n  A m e r i c a n  
A r m y  f r e i g h t  c a r s ,  s o  I  g u e s s  
t h e y  m u s t  b e  d r a f t  d o d g e r s .  
I  c a n  h e a r  t h e  s o l d i e r s  t e s t i n g  
o u t  t h e  p u m p s  a g a i n  - t o m o r r o w  
t h e y ' r e  g o i n g  t o  g i v e  T r u d e a u  a  
d e m o n s t r a t i o n ,  a n d  t h e r e  ' I I  b e  
s o m e  p r o m o t i o n s  i n  l i n e  i f  e v e r y -
t h i n g  g o e s  o f f  p e r f e c t l y .  I t  s o u n d s  
l i k e  a  l o t  o f  t h e  s o l d i e r s  a r e  d r u n k  
t o n i g h t ,  o r  m a y b e  t h e y ' v e  b e e n  
a t  t h e  d o p e  t h a t  w a s  l e f t  i n  t h e  
c a t t l e - c a r s .  T h e y  s u r e  a r e  m a k i n g  
a  l o t  o f  n o i s e  a l l  a r o u n d  t h e  W a l i -
I  c a n  h e a r  t h e m  l a u g h i n g .  
A n y w a y ,  i t ' s  l i g h t s  o u t ,  s o  I ' l l  
h a v e  t o  c o n t i n u e  t h i s  t o m o r r o w .  
R a y  s a y s  h e ' s  b e e n  n o t i c i n g  
s o m e t h i n g  f u n n y  g o i n g  o n ,  b u t  I ' m  
n o t  s u p p o s e d  t o  t a l k  a b o u t  i t  u n t i l  -
h e  c h e c k s  b a c k  w i t h  m e .  I ' v e  
b e e n  t h i n k i n g  s o m e t h i n g  l a t e l y  
t o o .  W e l l  i t ' l l  h a v e  t o  w a i t  t i l l  t o -
m o r r o w - t h e  b i g  d a y !  
T h a t  n i g h t .  o f  c o u r s e .  w a s  t h e  
f a t e f u l  n i g h t  o f  J u n e  3 ,  1 9 7 2 .  w h e n  
t h e  u n d e r g r o u n d  r i v e r  b u r s t  
t h r o u g h  t h e  c o m p o u n d .  d r o w n m g  
a l l  o f  t h o s e  w i t h m .  T h e r e  w e r e  n o  
s u r v i v o r s .  d e s p i t e  t h e  v a l i a n t  e f -
f o r t s  o f  t h e  t r o o p s  o u t s i d e  t h e  
W a l l .  w h o  t r i e d  t o  r e a c h  t h o s e  
w h o  w e r e  s w i m m m g  i n  t h e  1 c y  
w a t e r  w i t h  l o n g  p o l e s .  a n d  d e ·  
s p i t e  t h e  p e r s o n a l  c o u r a g e  o f  
P r i m e  M i n i s t e r  T r u d e a u .  w h o  
a r n v e d  j u s t  i n  t i m e  t o  w i t n e s s  t h e  
d i s a s t e r .  U n n a m e d  s o u r c e s  s a y  
t h a t  t h e  P . M .  w a s  l e d  f r o m  t h e  
f i e l d  b y  h i s  a i d e s .  l i t e r a l l y  w e e p ·  
i n g  a n d  c l o s e  t o  h y s t e r i a .  L a t e r .  
h e  t o l d  r e p o r t e r s  t h a t  h e  c o u l d  
n o t  f i n d  t h e  w o r d s  t o  e x p r e s s  h i s  
t r u e  f e e l i n g s  a t  t h e  s 1 g h t  o f  s o  
m a n y  d e a d  y o u n g  p e o p l e  W h e n  
p r e s s e d ,  h e  w a s  r e p o r t e d  t o  h a v e  
s a i d  " F u d d l e  d u d d l e "  o r  s o m e -
t h i n g  l i k e  t h a t .  
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·U OF W BEGINS CANADIAN 
STUDIES PROGRAMME 
CORD WEEKLY 
The Cord Weekly is published by the Student Board of Publications of 
Waterloo lutheran University. Editorial opinions are independent of 
the University, Students Administrative Council and the Board of Pub· 
lications. The Cord is a member of the Canadian University Press Ser· 
vice. 
Editor· Paul Jones 
And a lot of help from my friends Penny Stewart. Shelly Sulman, Peter 
Kyriakeas, Moishe Chatmovitz. Gail, Wendy, Paul. Thanks. 
An accident of geography gives students at 
Waterloo Lutheran University this year an oppor-
tunity which is denied to those at nearly all other 
universities in Canada. The only established Ca-
nadian undergraduate program in Canadian Stu-
dies, organized at University of Waterloo, is just 
as available to anyone at WLU as it is to students 
registered at the other local university. 
A year ago now the first Canadian Studies pro-
gram in Canada was being pioneered by a second-
year class at U of W. Simon Fraser in British 
Columbia and Trent University at Peterborough 
have been studying the Waterloo example, with 
a view to imitating it, but right here is still the 
only place where the idea is already translated 
into action. 
The courses in Canadian Studies are not devised 
as a separate program. They are interdisciplin-
ary, intended to fit equally well into standard hon-
ors programs in political science, history, econo-
STAR MEN'S SHOP 
Win A "Real" Trip 
FLORIDA 
FOR CHRISTMAS 
GET ONE ENTRY FOR EVERY $1 0 YOU PURCHASE 
YOUR CHANCES ARE GREAT-
THIS CONTEST IS FOR STAR 
CUSTOMERS ONLY AND WE'RE 
GIVING AWAY '4' TRIPS. 
COME IN NOW AND TAKE 
J'nVAt-IT-'r-~ OF OUR SUPER 
SPECIAL ON THESE "EASY 
PIECES" 
BODY KNIT 
TOP 
ONLY 
• DOWNTOWN KITCHENER 
213 King St. W., Opposite Oucth Boy foods 
• DOWNTOWN WATERLOO 
10 King St. N. ltlwttn tho Theatre and the ' lao" 
• DOWNTOWN GALT 
11 Ainslie St. N., Just Off Main 
• DOWNTON GUELPH 
139 Wyndham St., On The Square 
STUDENT CHARGE ACCOUNTS AVAILABLE 
ORA W TO BE HELD 
ON NOVEMBER 15 
TRAVEL 
ARRANGEMENTS 
MADE THROUGH 
CLARE MILLAR 
TRAVEL AGENCY 
mics or geography. The lectures and seminan 
are given by professors from several facultil! 
and by guest lecturers. Dr. James Reaney of tilt 
University of Western Ontario, for example, is t 
lecture on "The Canadian Imagination" : Dr 
Reaney, of Western's English department, 
widely known as a poet and playwright. Dr 
D.S.L. Bate, of Atomic Energy of Canada, is k 
be the lecturer on the Canadian aspects of nt 
clear power development. The course does 1111 
lack variety. 
The Canadian Studies plan will not come int 
full operation until the academic year 1972·7J 
when those who entered it at the second-year !eve 
in 1970-71 come to their final undergraduate year 
It was offered last year only as Canadian Studit 
200 on the calendar list. This year Canadian Sb 
dies 300 is to be available to those who complete 
200 in the guinea-pig year, while a new groa 
will begin at the second-year level, with a cours 
revised slightly in the light of the first year's eJ 
perience. 
For the University of Waterloo honors prograrm 
French 100 or the equivalent is considered a pn 
requisite, but the same may not necessarily b 
true for students registered at Waterloo Luther 
an University. 
The 200 course in the academic year now begil 
ning is to be given in four time blocks. In Septen 
ber and October lectures and seminars will d~ 
with the physical environment of Canada : let 
turers will be from the Biology, Geograp~ 
Planning and Earth Sciences faculties , each 
dealing with the aspects of his topic which 
peculiar to Canada. 
November and December lectures will deal wt 
the social environment. with lecturers from ~ 
Economics, History. Sociology and Political S 
ence faculties. 
In January all the lecturers come from the 
tory department, dealing with a variety of 
of Canadian History. In February and March 
course touches on a number of aspects of the 
nadian cultural environment, with lecturers 
the English, Philosophy, Fine Arts and 
Science faculties. 
The course meets Monday evenings, from 
to 9:00 p.m., in Room 124 of the Arts 
building at U of W. 
Walters Credit 
Jewellers Ltd. 
Brings you a beautifully 
unique collection of 
diamond rings 
COLLECTION 
l)y 
COLLMBIAI:l 
2544-125 $125. 
2549-200 $200. 
The Venetian Collection of dia-
mond rings by Columbia ... a 
rare, beautiful blend of the old 
and new. Each ring in th1s out· 
standing collect1on mirrors the 
romance and charm of Venice 
with a dazzling Columb1a d1a· 
mond. Come in today and let 
us show you th is engaging 
co llection. 
STUDENTS! 
SAVE 10% ON ALL 
PURCHASES 
Free Life Time Insurance 
151 King W. 
Kitchener 7 44-4444 
Stores in Galt, Guelph 
Kitchener Brantford 
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l d  
j t -
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t e  
ra -
l " e t  
~g 
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~4 
H A W K S  3 4  
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STUDENTS PLACED OVERSEAS KRAFT NAMED.CHAIRMAN OF BOARD 
BY SCHOOL OF SOCIAL WORK Ralph Kraft, president of Kit-
chener's Hi way Market Ltd., is the 
new chairman of the board of 
governors of Waterloo Lutheran 
University He succeeds Dr. Har-
ry D. Greb of Waterloo. who was 
not eligible for re-election after 
serving nine years. 
Mr Kraft was a member of tl 
board from 1961 until 1970, u 
had served as treasurer. He Wl 
not eligible for re-election 11 
year but was returned to tl 
board in the synod election. 
Three students in the Graduate 
School of Social Work at Waterloo 
Lutheran University leave this 
month for social agency place-
ments in England and Scotland. 
The placements are believed the 
first of their kind. 
The students will work in the 
United Kingdom until Christmas, 
then return to campus to complete 
requirements for their Master of 
Social Work degree, a two-year 
graduate program. 
Going to Scottish agencies are 
John Tudor of Barrie, and Brian 
D'Arcy of Ottawa . Lorraine Aus-
tin of London has been assigned 
to an agency in London. In addi-
tion, Gary Brandstadt of Pem-
broke and Leslie Nelson of Scar-
boro have been assigned to Buf-
falo. 
Dr. Frank J. Turner, dean of the 
school. said "Canadian schools of 
social work have frequently plac-
ed students in American agencies 
for their field placement terms, 
as has our school. But this is the 
first time that we know of a Grad-
uate School utilizing placements in 
the United Kingdom." 
He explained that all students 
spend four months working in so-
cial agencies under supervision 
on two occasions during the two 
years of post -B.A. study required 
for the Master of Social Work de-
gree. 
"International placements, such 
as these, will provide an opportun-
ity for students to learn about and 
practice within systems and pat-
terns of social service different 
from the Canadian scene," Dr. 
Turner said. 
"Such an opportunity is expect-
ed to give students both a broaden-
ed awareness of other social ser-
vice patterns and an opportunity 
to test conceptual knowledge of the 
field in settings different from 
those experienced in Canadian ag-
encies." 
Dr. Turner added that the ex-
perience should benefit all 150 
students in the school since those 
returning from international 
placements will be asked to share 
their experiences with the others. 
This should lead to classroom dis-
cussions of the ments of systems 
practised in various countries. 
It is hoped, too, that the place-
ments will give the school an op-
portunity to enlarge the scope of 
the curriculum through the in-
SHINERAMA NEEDS 
YOU! 
the university of waterloo presents ..... . 
CANADIAN STUDIES 200 
an interdisciplinary approach to aspects of Canada's physical, social 
and cultural environment 
available to students from any 
faculty of both U of Wand WLU 
I 
meets: Monday Evenings 
7-9 pm. 
Room 124 Arts lecture 
for further information contact : 
Toivo Miljan 
Political Science 
WLU 
YELLOW SUBMARINE 
Monday Special 
ATOMIC NUCLEAR 
Regular 5 1.05 for soc 
676 King St. West, Corner of King And Louisa 
We Deliver 579-1500 
troduction of new ideas and con-
cepts. 
"Social work in the United King-
dom has many similarities to the 
Canadian system but also many 
differences," he added. 
"Many of the developments now 
presently taking place in England. 
Scotland and the United States 
have relevance for future planning 
in Canada. We hope that these ex-
periences will enable the Wat-
erloo Lutheran school to pioneer 
many new concepts.' · 
Another outcome of the initial 
venture could be a later exchange 
of faculty members between WLU 
and schools of social work in the 
United Kingdom. Joint research 
into the many problem areas still 
unsolved in the area of social wel-
fare and counselling also could 
follow. 
Preliminary developments of 
the international placements were 
carried out by Edwin Clarke. dir-
ector of the Family Service Cen-
tre, Windsor, Ont., during a visit 
to the United Kingdom. Mr. Clarke 
has been a member of the WL U 
school's field teaching faculty sin-
ce its inception in 1966. 
ABORTION , 
QUESTIONS • 
For Information and 
Referral Assistance Call 
ABORnON 
INFORMATION CENTER, INC. 
(201) 868-3745 
868-3746 
9:00 A.M. to 7;00 P.M. 
Monday to Saturday 
Other executive members, all 
re-elected to their posts, are Greg-
or Lund of Oakville, vice-chair-
man; Rev. Robert J . Binhammer 
of Toronto. secretary; and John 
Reble of Burlington, treasurer. 
Named to the executive com-
mittee of the board were James 
Breithaupt. MPP, of Kitchener; 
and Rev. William Huras of Wil-
lowdale. 
Also welcomed to the boa 
were members elected at the n 
cent session of the Eastern "'"'' ...... ~~ .... 
Synod of the Lutheran Ch 
America . They are Rev. "---LJimp1rel>SH>n 
Hartig of Preston : Rev 
Myra of Bridgewater. N.S .. 
aid Roberts. Kitchener, and 
Baker, Islington. Mr. Baker 
representative of the WLU 
Association . 
DR. TOMBS CONTRIBUTES TO 
BIBLICAL COMMENTARY 
Dr. Lawrence Toombs. chair-
man of the School of Religion and 
Culture at Waterloo Lutheran Uni-
versity, is one of five Canadians 
contributing chapters to a new 
Bible commentary. All chapters 
are written by internationally 
known scholars. 
Dr. Toombs wrote the commen-
tary for The Psalms in the 1 .386-
page Interpreter's One-Volume 
Commentary on the Bible It is 
published by Abingdon Press in the 
United States following seven 
years of planning and researd 
The huge volume incorporat 
the latest archaeological inform 
tion and draws upon Protestat 
Catholic and Jewish sources. Student 
Dr. Toombs. who recently fieounce 
turned from a summer in Isll'aew in 
where he is the senior archaeoll\ave ~ 
ist on a j~int Canadian-Ameri<\'e also 
proJect. IS an mternat1on~ one 
known scholar in both Old and ' &n:;··uv.a& 
Testament. He is presently ine a 
ing on a book about late bronze a wo pop ' 
pottery. If you 
r---------------~----------------------------:Ys~!.~~e 
SHINERAMA NEEDS 
YOU! 
advice. ( 
all :>UIIIUIIIC~ 
LEARN TO FLY 
Join University Flying Training 
Sponsored By Your Flying Club 
3 Aircraft 
Based At 
Waterloo Wellington Flying Club 
Breslau Ont. 
For Inquiries 
Call 7 44-6111 Ext. 2402 
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W i t h  a  G r a i n  o f  S a l t  
a n d  a  T o n  o f  T r u t h  
T h i s  i s  s u p p o s e d  t o  b e  a n  a r t i c l e  
a  " r e t u r n i n g "  f r e s h m a n s  
m o r e s s i o n s  o f  h e r  f i r s t  l e g i t -
d a y b a c k .  
I  h a v e  a l l  t h e  u s u a l  a d v a n t a g e s  
h e l p  m e  w r i t e  a n  i n s p i r e d  
" ' • s t e r p i e c e .  A  h o m e y  l o u n g e  
W o m e n ' s  R e s i d e n c e  e n g u l f s  
w i t h  i t s  w i l d  o f f - d i r t  w a l l s  a n d  
g r e e n  l a n d s c a p i n g  o f  f u r -
" a u  m o d e r n e  s t e r e o t y p e " .  
i f  t h i s  i s n ' t  s t i m u l a t i n g  e n -
t h e  h a p p y  s o u n d s  o f  m a r c h -
a n d  b r i s k  o r d e r s  f i l l  t h e  
.  U n f o r t u n a t e l y  n o t  a l l  o f  
t h e s e  p a r a d e  p r i v i l e g e s .  
w e  e a r n  o u r  b r o w n i e  p o i n t s  
G a m e s  R o o m  
I m p r o v e s  
S t u d e n t  C o u n c i l  i s  p r o u d  t o  a n -
t h e  a c q u i s i t i o n  o f  s o m e  
p i n - b a l l  m a c h i n e s .  W e  n o w  
a  t o t a l  o f  s e v e n  m a c h i n e s .  
a l s o  h a v e  s e v e n  b i l l i a r d  t a b -
o n e  b u m p e r - p o o l  t a b l e ,  o n e  
g a m e ,  a  p e a n u t  
,  a  c i g a r e t t e  m a c h i n e  a n d  
p o p  m a c h i n e s  ( o n e  i s  a  r i p - o f f )  
I f  y o u  h a v e  a n y  p r o b l e m s  w i t h  
o f  t h e  g a m e s  y o u  m a y  c o m e  
. C .  o f f i c e  f o r  p r o f e s s i o n a l  
( W e  h a v e  b e e n  p r a c t i s i n g  
s u m m e r )  
b y  w e n d y  
( N O !  - t h i s  s u m m e r  d i d  n o t  c o u n t -
B i g  B r o t h e r  w a s  n o t  k e e p i n g  
s c o r e  t h e n )  W e  c a n  o n l y  l i m p  a n d  
c r a w l  a r o u n d .  F o r  u s ,  o u t  c o m e  
t h e  b a l l s  a n d  c h a i n s  f r o m  M i s s  
S k e l e t o n ' s  c l o s e t ,  a n d  w e  g e t  t o  
t r e a s u r e  t h e s e  g e m s  u n t i l  S a n t a  
C l a u s  c o m e s  a n d  t a k e s  t h e m  a w a y  
a t  C h r i s t m a s '  { t o  b e  u s e d  i n  h i s  
d u n g e o n  f o r  p r o m i s c u o u s  e l v e s ) .  
T h e r e  s e e m s  t o  b e  a n  e x t r a  
s p a r k l e  t o  t h i s  c h a r m i n g  p l a c e  
t o n i g h t .  I  g u e s s  i t ' s  t h e  " m u s i c  a n d  
m e r r i m e n t "  f r o l i c  ( a l i a s :  S h o w  
a n d  T e l l ;  t h a t  t h e  S t u d e n t  U n i o n  
g e n t l e m e n  a r e  h o l d i n g  f o r  t h e  d e a r  
l o n e l y  f r o s h .  
P h i l a n t h r o p i s t s  t h e y  a r e  n o t .  I  
s h o u l d  h a v e  w a r n e d  m y  f e l l o w  i n -
m a t e s  t o  h i d e  t h e i r  t u r k e y  m e a t  
u n d e r  g r e e n  g a r b a g e  b a g s .  T h e n  
t h e y ' d  s e e  h o w  m u c h  t h o s e  m e n  
a p p r e c i a t e  o u r  m i n d s .  
B u t  p e r h a p s  I ' m  b e i n g  t o o  h a r s h .  
A f t e r  a l l  W . L . U .  d o e s  o f f e r  o n e  
c o m f o r t  t o  i t ' s  s t u d e n t s - i t ' s  d e -
p e n d a b l e .  I n  t h i s  e v e r - c h a n g i n g  
w o r l d  y o u  c a n  a l w a y s  b e  s e c u r e  
i n  t h e  K n o w l e d g e  t h a t  L u t h e r a n ' s  
r u l e s .  a t t i t u d e s ,  a n d  W o m e n s ·  R e s ·  
i d e n c e  w i l l  a l w a y s  b e  t h e  s a m e  .  
A r c h a i c  a n d  f r u s t r a t i n g ,  b u t  ~he 
s a m e .  
P L A Y M A T E  O N  C A M P U S  
O n e  o f  P l a y b o y ' s  P l a y m a t e s  
w i l l  b e  o n  c a m p u s  t h i s  w e e k .  S h e  i s  
i n  K i t c h e n e r  a s  a  p r o m o t i o n a l  f o r  
O v e r e n d ' s  M e n  S h o p  w h o  i s  s p o n -
s o r i n g  a  l o t t e r y  b y  w h i c h  t h e  w i n -
n e r  a n d  M i s s  I m h o f  h a v e  d i n n e r  
a t  t h e  A l i  B a b a  S t e a k h o u s e .  T h e  
D e c e m b e r  1 9 7 0  P l a y m a t e  w i l l  b e  
i n  T h e  S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g  
l o u n g e  a t  2 : 3 0  o n  F r i d a y  S e p t e m -
b e r  1 7 .  
M i s s  I m h o f  b e g a n  h e r  c a r e e r  
w i t h  P l a y b o y  i n  C h i c a g o  w h e r e ,  
f o r  a  t i m e ,  s h e  l i v e d  i n  t h e  B u n n y  
D o r m ,  i n  H u g h  H e f n e r ' s  m a n s i o n .  
S h e  w e n t  o n  t o  b e c o m e  t h e  f i r s t  
r u n n e r - u p  f o r  1 9 7 0 ' s  P l a y m a t e  o f  
t h e  Y e a r .  
I t ' s  n i c e  t o  k n o w  y o u ' r e  
n e a r  o n e .  
T h e  C o m m e r c e .  
C o m e  i n .  
A n d  f i n d  o u t  h o w  m o r e  o f  u s  
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S A C  S t a t e m e n t  
W h a t  i s  n o t  e v i d e n t  i n  t h e  f o l l o w i n g  s t u d e n t  o p i n i o n  s u r -
v e y  a r e  t h e  m a n y  c o n s i d e r a t i o n s ,  o b j e c t i o n s  a n d  r e c o m -
m e n d a t i o n s  m a d e  b y  f a c u l t y  m e m b e r s ,  a d m i n i s t r a t o r s  
a n d  s t u d e n t s  i n  r e g a r d  t o  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h i s  s u r v e y .  
S p e c i f i c  o b j e c t i o n s  w e r e  m a d e  t o  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h i s  
s u r v e y  i n  t h e  C o r d  W e e k l y .  T o  b e  a s  f a i r  a s  p o s s i b l e  w e  a r e  
n o w  p r e s e n t i n g  t h e  s u r v e y  a s  a  s u p p l e m e n t  s e p a r a t e  f r o m  
t h i s  i s s u e  o f  t h e  C o r d .  
W e  h a v e  r e c e i v e d  t h e  i m p r e s s i o n ,  h o p e f u l l y  t h e  w r o n g  
o n e ,  t h a t  c e r t a i n  e x p e r i e n c e d  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  m e m -
b e r s  o f  t h e  f a c u l t y  a r e  s o m e h o w  a t t e m p t i n g  t o  t u r n  t h e  
h a n d l i n g  o f  t h e  s u r v e y  i n t o  a  p o l i t i c a l  i s s u e .  C o n t r a d i c t o r y  
s t a t e m e n t s  h a v e  b e e n  m a d e  b y  t h e  s a m e  i n d i v i d u a l s  t o  
d i f f e r e n t  m e m b e r s  o f  S A C  a n d  t h e  B o a r d  o f  P u b l i c a t i o n s .  
W e  h o p e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e s e  c o n t r a d i c t i o n s  a r e  l i t t l e  
m o r e  t h a n  t h e  i n e v i t a b l e  l a c k  o f  c o m m u n i c a t i o n  t h a t  e x -
i s t s  i n  b u r e a u c r a t i c  s y s t e m s .  E q u a l l y  w e  a r e  s o m e w h a t  
s u r p r i s e d  a t  t h e  c o n t r o v e r s y  a r i s i n g  f r o m  a  p r o j e c t  
t h a t  i s ,  f a r  f r o m  n e w ,  a n d  a n  a c c e p t e d  t r a d i t i o n  a t  m a n y  
N o r t h  A m e r i c a n  u n i v e r s i t i e s .  
O u r  i n t e n t i o n s  i n  p u b l i s h i n g  t h i s  s u r v e y  h a v e  t h e  i n n o -
c e n c e  t h a t  i s  o f t e n  i n t e r p r e t e d  a s  n a i v e t e  o r  " b a d  f a i t h ' ' .  
W e  b e l i e v e  t h a t  t h e r e  m u s t  b e  a  c o n t i n u i n g  d i a l o g u e  b e -
t w e e n  s t u d e n t s ,  f a c u l t y  a n d  a d m i n i s t r a t o r s .  W e  b e l i e v e  
t h a t  t h i s  d i a l o g u e  i s  a  c r i t i c a l  p a r t  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o -
c e s s  i t s e l f .  T h i s  s u r v e y  r e p r e s e n t s  a  s i g n i f i c a n t  s t a t e m e n t  
i n  o u r  p a r t  o f  t h e  d i a l o g u e .  W e  h o p e  t o  r e c e i v e  m o r e  i n  
r e p l y  t h a n  i n t o l e r a n t  a c c u s a t i o n s  a n d  d e s t r u c t i v e  l a c k  o f  
c o - o p e r a t i o n .  W e  b e l i e v e  f u r t h e r  t h a t  t h i s  s u r v e y ,  r e f l e c t -
i n g  t h e  o p i n i o n s  o f  t h e  s t u d e n t s .  b e l o n g s  t o  t h e  s t u d e n t s  
a n d  t h a t  t h e  w i t h h o l d i n g  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  w o u l d  r e p r e -
s e n t  a  s e v e r e  i r r e s p o n s i b i l i t y .  
F i n a l l y ,  t h i s  s u r v e y  r e p r e s e n t s  l i t t l e  m o r e  t h a n  r a w  d a t a  
g l e a n e d  f r o m  a  l e s s  t h a n  p e r f e c t  f o r m a t  a n d  p r e s e n t e d  i n  
a  l e s s  t h a n  p e r f e c t  a n d  e d i t e d  f o r m .  T h i s  s u r v e y  i n  n o  w a y  
p r o f e s s e s  t o  e v a l u a t e  w h o  i s  o r  w h o  i s  n o t  a  g o o d  i n s t r u c -
t o r .  I t  m a y  d o  l i t t l e  m o r e  t h a n  d e t e r m i n e  p o p u l a r i t y  o r  t h e  
l a c k  o f  i t .  T h i s  s u r v e y  h a s  a  p a r t i c u l a r  f a i l i n g  i n  t h a t  p r o -
f e s s o r s  w e r e  s p o r a d i c a l l y  p o l l e d  i n  o n e  o r  t w o  s e c t i o n s .  
T h i s  f u r t h e r  d e n i e s  t h e  s u r v e y  a s  a  t h o r o u g h  e v a l u a t i o n  
o f  t e a c h i n g  q u a l i t i e s .  
M u c h  c o n s i d e r a t i o n  w i l l  b e  g i v e n  t o  f u t u r e  s u r v e y s ,  t h e  
p r o c e s s  a n d  t h e  r e s u l t  o f  w h i c h  w e  h o p e  w i l l  b e  e x t r e m e l y  
f r u i t f u l  f o r  a l l  c o n c e r n e d .  
P e t e r  K y r i a k e a s  
S A C  D i r e c t o r  o f  M e d i a  
1 9 7 0 - 7 1  
C Q U . R S E  
E V A L U A T I O N  
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B  I N T E R P R E T S  A B S T R A C T  I D E A S  A N D  T H E O R I E S  C L E A R L Y  
C  M A K E S  G O O D  U S E  O F  E X A M P L E S  A N D  I L L U S T R A T I O N S  
D  I S  C L E A R  A N D  U N D E R S T A N D A B L E  I N  H I S  E X P L A N A T I O N S  
E  · H A S  G I V E N  M E  N E W  V I E W P O I N T S  O R  A P P R E C I A T I O N S  
F  · S T R E S S E S  I M P O R T A N T  M A T E R I A L  
G  · G E N E R A T E S  E N T H U S I A S M  F O R  H I S  D I S C I P L I N E  
H  H A S  I N C R E A S E D  M Y  S K I L L S  I N  C R I T I C A L  T H I N K I N G  
I  H A S  H E L P E D  I N C R E A S E  M Y  K N O W L E D G E  
J  · H A S  M O T I V A T E D  M E  T O  D O  M Y  B E S T  W O R K  
K  ·  D I S P L A Y S  C O M P E T E N C E  I N  H I S  K N O W L E D G E  O F  H I S  S U B J E C T  
L ·  H E L P S  S T U D E N T S  W I T H  D I F F I C U L T I E S  I N  T H E  C O U R S E  
M  · A N S W E R S  Q U E S T I O N S  O R  E N T E R S  I N T O  D I S C U S S I O N S  
N  · C R E A T E S  A T M O S P H E R E  O F  M U T U A L  ~ESPECT I N•  S T U D E N T /  
T E A C H E R  R E L A T I O N S H I P S  
0  · P R E S E N T S  A  W E L L  O R G A N I Z E D  C O U R S E  
N O T E :  T H E  D A T A  C O N C E R N I N G  T O T A L  E N R O L M E N T  A N D  P E R  
C E N T  O F  R E S P O N D A N T S  R E L A T I V E  T O  T O T A L  E N R O L M E N T  W A S  
N O T  A V A I L A B L E  A T  T H E  T I M E  T H E  S U R V E Y  W E N T  T O  P R E S S  
-ANTHROPOLOGY AND SOCIOLOGy-
George Durst Anthropology 100 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING: 30 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER 
COURSE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF 
AT All POSSIBLE : 
YES : 17 NO: 2 NO REPLY : 11 
EX GO AV FR UN NR 
A 9 13 6 2 0 0 
B 3 13 10 4 0 0 
c 13 9 6 2--0 0 
0 6 16 8 0 0 0 
E 6 11 10 2 1 0 
F 7 17 5 1 0 0 
G 5 5 10 9 1 0 
H 2 5 14 6 2 
I 7 11 10 1 0 
J 3 8 10 6 2 
K 11 11 6 1 0 
L 6 10 9 4 0 
M 15 12 1 1 0 
N 4 12 11 2 0 
0 9 11 B 1 0 
George Durst Anthropology 100 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING: 36 
WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER 
COURSE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF 
AT All POSSIBLE : 
YES : 20 N0 : 6 NO REPLY: 10 
EX GO AV FR UN NR 
A 4 19 7 6 0 0 
B 3208410 
c 7 18 7 3 1 0 
0 B 20 6 2 0 0 
E 2 10 17 5 2 0 
F 3 15 11 6 1 0 
G 3 3 14 13 3 0 
H 0 3 13 16 4 0 
I 9 12 12 3 0 0 
J 1617840 
K 8 18 5 4 1 0 
L 2 15 14 4 1 0 
M 4 18 11 2 0 1 
N 2 11 12 10 0 1 
0 8 17 10 1 0 0 
ERLA SOCHA SOCIOLOGY 100 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING: 43 
WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER 
COURSE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF 
AT All POSSIBLE : 
YES : 30 
A 
8 
c 
0 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
NO : 7 NO REPLY: 6 
EX GO AV FR UN NR 
15 20 4 2 2 0 
9 22 7 5 0 0 
22 17 1 3 0 0 
10 24 9 0 0 0 
7 18 12 5 1 0 
15 19 6 0 2 0 
17 15 7 3 1 0 
1 12 19 6 4 1 
5 18 15 4 1 0 
6 14 16 3 4 0 
18 21 3 1 0 0 
6 21 12 1 1 2 
17 16 8 1 1 0 
17 18 6 1 1 0 
12 16 9 3 3 0 
MR. APAVOO SOCIOLOGY 100 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING: 49 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER COUR· 
SE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF AT 
All POSSIBLE: 
YES: 19 NO. 17 NO REPLY~ 13 
A 
8 
c 
0 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
ERLA SOCHA 
EX GO AV FR UN NR 
4 20 16 7 2 0 
5 14 18 6 6 0 
8 17 12 10 2 0 
0 8 22 12 7 0 
6 10 20 11 2 0 
9 22 8 8 2 0 
13 11 9 14 2 0 
0 9 20 12 8 0 
2 12 18 12 5 0 
0 7 21 15 6 0 
22 20 5 2 0 0 
24 20 4 1 0 0 
30 17 1 1 0 0 
27 15 4 2 1 0 
7 8 13 13 8 0 
SOCIOLOGY 100 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING : 33 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER 
COURSE TAUGHT BY THIS PROFESSOR 
IF AT All POSSIBLE: 
YES : 13 N0: 11 NO REPLY : 
A 
B 
c 
0 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
EX GO AV FR UN NR 
5 16 5 5 2 0 
1 15 9 6 2 0 
13 9 7 4 0 0 
6 10 11 6 0 0 
6 12 7 6 3 0 
6 14 7 5 1 0 
9 7 10 5 2 0 
3 10 5 8 7 0 
5 14 5 3 5 1 
3 3 15 7 5 0 
11 12 6 3 1 ·O 
5 8 8 10 0 2 
9 16 4 3 0 1 
5 15 9 3 1 0 
4 4 6 9 10 0 
9 
MR. CHRISTIE SOCIOLOGY 100 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING : 35 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER 
COURSE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF 
AT All POSSIBLE: 
YES:15 N0:6 NO REPLY : 14 
EX GO AV FR UN NR 
A 4 16 13 2 0 0 
B 5 20 7 2 0 1 
c 13 18 4 0 0 0 
0 10 15 7 3 0 0 
E 4 11 14 5 1 0 
F 7 13 10 3 1 1 
G 2 9 10 9 5 0 
H 1 9 16 7 2 0 
I 4 15 13 1 2 0 
J 3 8 15 4 4 1 
K 18 15 2 0 0 0 
L 14 12 4 2 1 2 
M 6 14 9 5 1 0 
N 8 14 8 3 2 0 
0 7 16 7 2 3 0 
ERLA SOCHA SOCIOLOGY 100 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING : 36 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER COUR-
SE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF AT 
All POSSIBLE: 
YES:26 N0:4 NO REPLY: 6 
EX GO AV FR UN NR 
A 8 21 5 1 1 0 
B 9 16 7 4 0 0 
c 16 16 2 2 0 0 
0 12 13 8 3 0 0 
E 7 12 11 5 1 0 
F 11 11 11 3 0 0 
G 3 17 11 3 2 0 
H 5 9 14 4 4 0 
I 7 16 8 3 2 0 
J 5 7 11 9 4 
K 14 16 5 1 0 0 
L 11 14 10 1 0 0 
M 16 15 5 0 0 0 
N 14 16 5 1 0 0 
0 8 9 10 8 1 0 
MR. CHRISTIE ANTHROPOLOGY 201 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING: 29 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER COUR-
SE TAUGHT BY THIS PROFESSOR 
IF AT All POSSIBLE : 
YES : 26 NO : 0 NO REPLY: 3 
A 
B 
c 
0 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
EX GO AV FR UN NR 
17 12 0 0 0 0 
12 14 3 0 0 0 
19 8 2 0 0 0 
15 10 4 0 0 0 
16 9 3 0 0 1 
9 16 4 0 0 0 
15 7 6 1 0 0 
5 13 10 1 0 0 
19 9 1 0 0 0 
12 12 4 1 0 0 
24 5 0 0 0 0 
21 7 1 0 0 0 
25 4 0 0 0 0 
21 7 1 0 0 0 
15 10 3 1 0 0 
GRACE ANDERSON SOCIOLOGY 203 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING ; 41 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER 
COURSE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF 
AT All POSSIBLE : 
YES : 16 NO 7 NO REPLY: 18 
ex GO AV FR UN NR 
A 
B 
c 
0 
e 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
5 24 
11 14 
7 16 
9 14 
6 9 
12 16 
6 10 
5 10 
7 13 
4 12 
26 12 
13 17 
15 13 
8 17 
14 17 
10 2 0 0 
13 3 0 0 
16 1 0 0 
13 5 0 0 
16 8 2 0 
12 0 1 0 
11 11 4 0 
13 10 3 0 
17 4 0 0 
8 14 2 1 
4 0 0 0 
10 1 0 0 
9 4 0 0 
14 1 1 0 
8 1 1 0 
THOMAS MAXWELL SOCIOLOGY 204 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING: 39 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER 
COURSE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF 
AT All POSSIBLE : 
YES: 7 NO: 17 NO REPLY : 15 
A 
B 
c 
0 
e 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
eX GO AV FR UN NR 
0 10 17 9 3 0 
2 11 13 8 5 0 
7 15 9 7 1 0 
2 14 13 8 2 0 
2 7 15 9 6 0 
1 9 16 8 5 0 
0 1 13 16 9 0 
0 4 10 16 9 0 
1 9 16 7 6 1 
0 3 14 12 9 1 
4 17 7 9 2 0 
4 6 19 9 1 0 
7 13 13 5 1 0 
3 7 17 8 4 0 
4 11 9 11 4 0 
MARTIN OOLBEER SOCIOLOGY 205 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING: 30 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER 
COURSE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF 
AT All POSSIBLE: 
YES : 14 
A 
B 
c 
0 
e 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
MRS. THOMAS 
N0:8 NO REPLY: 8 
EX GO AV FR UN NR 
3 10 11 2 3 1 
2 5 14 5 3 1 
2 12 6 6 2 2 
1 11 7 6 3 2 
2 10 8 4 4 2 
1 8 12 4 3 2 
1 3 13 6 6 1 
159861 
3 10 8 4 3 2 
1 5 10 6 6 2 
11 13 3 1 0 2 
5 12 7 4 0 2 
10 10 5 2 1 2 
9 9 6 3 1 2 
3 10 7 5 3 2 
SOCIOLOGY 300 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING: 18 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER 
COURSE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF 
AT All POSSIBLE: 
YES: 13 NO : 4 NO REPLY: 1 
EX GO AV FR UN NR 
A 385110 
B 097110 
c 2 11 3 2 0 0 
0 248400 
E 376110 
F 582300 
G 573210 
H 1 11 3 3 0 0 
I 4 5 7 2 0 0 
J 5 4 8 1 0 0 
K 755100 
L 881001 
M 891000 
N 10 6 2 0 0 0 
0 465210 
THOMAS MAXWELL SOCIOLOGY 306 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING : 6 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER 
COURSE TAUGHT BY THIS PROFESSOR 
IF AT All POSSIBLE : 
YES:2 
A 
B 
c 
0 
e 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
N0 : 3 NO REPLY: 1 
EX GO AV FR 
1 0 2 3 
3 0 2 1 
3 1 1 0 
1 1 3 0 
0 1 3 2 
1 2 1 1 
1 0 2 0 
1 1 1 1 
1 1 3 1 
1 1 0 1 
3 1 1 0 
0 2 2 1 
1 2 3 0 
1 0 2 1 
1 2 1 1 
UN NR 
0 0 
0 0 
1 0 
1 0 
0 0 
1 0 
3 0 
2 0 
0 0 
3 0 
1 0 
1 0 
0 0 
2 0 
1 0 
----------BIOLOGY---------
DUNCAN MACLULICH BIOLOGY 100 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING . 22 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER COUR-
SE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF AT 
All POSSIBLE: 
YES : 8 NO : 4 NO REPLY: 10 
EX GO AV FR UN NR 
A 1 14 3 2 1 1 
B 2 5 10 3 1 1 
c 4 7 6 4 1 0 
0 1 6 11 2 1 1 
E 185431 
F 156920 
G 1 4 11 5 1 0 
H 048820 
I 278500 
J 128731 
K 12 8 1 1 0 0 
L 098401 
M 1 12 3 5 1 0 
N 168700 
0 577300 
GRACE ANDERSON SOCIOLOGY 302 KAYE HAYSHIDA BIOLOGY 201 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING: 39 NUMBER OF STUDENTS REPLYING : 14 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER COUR-
COURSE TAUGHT BY THIS PROFESSOR SE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF AT 
IF AT All POSSIBLE : All POSSIBLE : 
yes: 14 
A 
B 
c 
0 
e 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
NO : 12 NO REPLY : 13 
EX GO AV FR UN NR 
6 21 7 3 2 0 
12 14 9 2 1 1 
10 14 11 3 1 0 
5 19 12 3 0 0 
2 13 12 10 1 1 
7 11 12 8 1 0 
3 8 14 7 7 0 
2 7 15 10 5 0 
4 15 10 8 2 0 
2 9 10 10 7 1 
27 10 2 0 0 0 
10 13 13 2 0 1 
13 14 7 5 0 0 
9 13 12 5 0 0 
6 11 10 8 4 0 
GRACE ANDERSON SOCIOLOGY 302 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING : 18 
WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER 
COURSE TAUGHT BY THIS PROFESSOR 
IF AT All POSSIBLE : 
YES : 9 
A 
B 
c 
0 
e 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
NO; 1 NO REPLY : 8 
EX GO AV FR UN NR 
4 9 5 0 0 0 
6 8 3 1 0 0 
7 8 3 0 0 0 
4 10 4 0 0 0 
4 16 5 2 1 0 
2 12 4 0 0 0 
3 7 4 4 0 0 
2 5 6 3 2 0 
2 7 8 1 0 0 
1 6 5 4 2 0 
11 6 1 0 0 0 
8 5 4 0 0 1 
9 9 0 0 0 0 
5 10 2 0 1 0 
5 5 4 2 2 0 
THOMAS MAXWELL SOCIOLOGY 303 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING: 32 
YES: 1 
A 
8 
c 
0 
e 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
N0:24 NO REPLY : 7 
EX GO AV FR UN NR 
0 3 7 11 11 0 
0 1 7 18 6 0 
0 5 12 12 3 0 
1 2 6 16 7 0 
1 5 8 9 9 0 
1 7 12 9 3 0 
0 1 7 5 19 0 
0 2 5 9 16 0 
0 6 11 7 8 0 
0 1 10 6 15 0 
0 7 7 9 6 0 
0 5 9 11 7 0 
2 5 7 11 7 0 
1 2 9 11 9 0 
2 4 5 14 7 0 
YES : 8 NO: 1 NO REPLY : 5 
A 
B 
c 
0 
e 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
EX GO AV FR UN NR 
2 7 4 1 0 0 
0 3 10 1 0 0 
1 8 3 2 0 0 
0 2 7 4 1 0 
2 5 5 2 0 0 
1 6 6 1 0 0 
3 5 4 2 0 0 
1 5 6 2 0 0 
2 10 2 0 0 0 
2 6 3 3 0 0 
3 6 5 0 0 0 
5 7 1 1 0 0 
2 10 2 0 0 0 
1 11 2 0 0 0 
1 3 4 5 1 0 
ARNOLD WELLWOOD BIOLOGY 202 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING : 15 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER COUR-
SE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF AT 
All POSSIBLE : 
YES : 10 NO: 1 NO REPLY : 4 
A 
B 
c 
0 
e 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
ex GO AV FR UN NR 
6 9 0 0 0 0 
6 8 0 1 0 0 
6 7 2 0 0 0 
10 4 1 0 0 0 
1 9 4 1 0 0 
4 8 2 1 0 0 
1 7 6 1 0 0 
1 7 6 1 0 0 
5 5 4 1 0 0 
2 6 6 1 0 0 
12 3 0 0 0 0 
12 3 0 0 0 0 
12 3 0 0 0 0 
12 2 1 0 0 0 
9 6 0 0 0 0 
EDWARD KOTT BIOLOGY 203 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING: 10 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER COUR-
SE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF AT 
All POSSIBLE : 
YES : 5 NO: 2 NO REPLY : 3 
A 
B 
c 
0 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
EX GO AV FR UN NR 
8 2 0 0 0 0 
1 7 0 0 0 2 
7 2 1 0 0 0 
3 7 0 0 0 0 
2 4 3 0 0 1 
2 3 4 1 0 0 
3 1 5 0 0 1 
3 2 2 2 0 1 
7 1 2 0 0 0 
4 3 2 1 0 0 
9 1 0 0 0 0 
7 2 1 0 0 0 
3 4 2 1 0 0 
5 3 2 0 0 0 
9 1 0 0 0 0 
CHRISTIE ANTHROPOLOGY 100 CHRISTIE SOCIOLOGY 205 JOHN COSSOM SOCIOLOGY 305 KAYE HAYASHIDA BIOLOGY 302 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING: 46 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER COUR · 
SE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF AT 
All POSSIBLE : 
YES : 23 N0: 4 NO REPLY: 19 
EX GO AV FR UN NR 
18 18 8 2 0 0 
15 20 9 1 0 1 
15 22 7 2 0 0 
16 21 8 1 0 0 
12 17 15 2 0 0 
11 14 12 9 0 0 
9 16 11 9 1 0 
6 9 21 8 2 0 
12 21 11 1 0 1 
8 8 18 10 2 0 
34 12 0 0 0 0 
18 13 12 3 0 0 
20 20 5 1 0 0 
18 17 7 4 0 0 
20 17 9 0 0 0 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING: 39 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER COUR-
SE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF AT 
All POSSIBLE. 
YES:17 N0 : 11 NOREPLY: 11 
EX GO AV FR UN NR 
6 17 10 5 1 0 
2 11 14 10 2 0 
4 13 10 10 1 1 
2 8 16 10 3 0 
9 12 11 5 2 0 
6 14 11 7 1 0 
5 6 16 7 4 1 
6 8 17 5 3 0 
4 15 12 7 1 0 
4 6 12 11 6 0 
13 21 4 1 0 0 
13 9 11 4 1 1 
12 13 9 3 2 0 
9 14 7 8 1 0 
5 13 9 9 3 0 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING: 21 
WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER 
COURSE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF 
AT All POSSIBLE : 
YES: 14 NO: 3 NO REPLY : 4 
EX GO AV FR UN NR 
A 5 12 3 0 0 
B 48800 
c 8 5 6 1 0 
0 3 10 7 0 0 
E 7 8 5 0 0 
F 2 6 9 2 1 
G 6 6 6 2 0 
H 6 4 6 4 0 
I 4 11 3 2 0 
J 64641 
K 12 7 0 1 0 
L 35921 
M 13 6 0 0 1 
N 7 9 3 1 0 
0 1 6 8 4 1 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING : 15 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER COUR -
SE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF AT 
All POSSIBLE : 
YES : 11 NO: 1 NO REPLY: 3 
EX GO AV FR UN NR 
0 12 2 1 0 0 
1 5 6 2 0 1 
4 7 3 1 0 0 
2 3 6 3 1 0 
5 5 3 0 1 1 
2 5 5 3 0 0 
1 10 3 1 0 0 
2 6 3 2 1 1 
2 9 3 1 0 0 
2 6 5 2 0 0 
9 4 2 0 0 0 
6 5 2 1 0 1 
4 8 2 1 0 0 
7 7 0 0 1 0 
7 6 1 0 1 0 
DUI 
N l 
IW• 
SE 
ALL 
PA 
N 
IW 
SE 
AU 
Y 3 0 6  
: 6  
G Y  1 0 0  
G .  2 2  
~OUR-
I F  A T  
~y 2 0 1  
•  :  1 4  
~OUR­
I F  A T  
R  
y  2 0 2  
G  1 5  
C O U R -
I I F  A T  
R  
I
G Y  2 0 3  
G ;  1 0  
, C O  U R -
I  I F  A T  
N R  
G Y  3 0 2  
I  
G :  1 5  
·c o u R -
t  I F  A T  
~R 
0  
1  
0  
0  
1  
0  
0  
1  
0  
0  
0  
1  
0  
0  
0  
D U N C A N  M A C L U L I C H  
B I O L O G Y  3 0 5  G L E N N  C A R R O L L  
B U S I N E S S  3 5 B  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  2 1  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A L L  P O S S I B L E :  
Y E S : 9  N 0 : 9  N O  R E P L Y : 3  
A  
B  
c  
0  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
0  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
2  1 1  4  3  1  0  
4  6  5  2  4  0  
6  7  5  3  0  0  
4  5  4  4  4  0  
4  8  8  1  0  0  
0  1 0  7  1  3  0  
3  5  5  5  3  0  
0  7  9  3  2  0  
4  1 0  5  1  1  0  
4  6  5  4  2  0  
1 7  2  1  1  0  0  
8  7  4  2  0  0  
9  9  3  0  0  0  
7  8  4  1  1  0  
5  5  4  4  3  0  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  2 9  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A L L  P O S S I B L E :  
Y E S : 1 5  N 0 : 3  N O R E P L Y : 1 1  
A  
B  
c  
0  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
0  
E X  G O  A V  F R  U N  
N R  
1  0  
0  0  
0  0  
0  0  
3  1 7  
1 3  1 2  
1 1  1 1  
8  1 7  
5  1 3  
6  8  
4  5  
4  1 3  
2  1 6  
1  
1 5  
6  
1 8  
1 6  
3  
2  
9  
9  
7  
9  
8  
4  4  
3  1  
5  2  
3  1  
8  2  
1 1  4  
1 5  4  
1 2  0  
9  2  
1 4  1 0  
5  0  
7  6  
4  0  
5  0  
1 2  2  
1  0  
0  0  
0  1  
0  0  
0  0  
2  0  
0  0  
2  0  
0  0  
0  0  
4  0  
- B U S I N E S S  A D M I N I S T R A T I O N -
P A U L  A L B R I G H T  
B U S I N E S S  2 5 5  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  2 4  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A L L  P O S S I B L E :  
Y E S :  4  N O :  1 5  N O  R E P L Y :  5  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
A  2  4  5  1 0  3  0  
B  2  4  4  1 0  4  0  
c  1 4 7 7 5 0  
0  1  4  4  1 0  5  0  
E  2 4 2 8 8 0  
F  4 3 6 9 2 0  
G  0 3 8 8 7 0  
H  1  5  8  7  5  0  
I  0  8  4  1 0  2  0  
J  2 4 3 7 8 0  
K  1 0  5  5  4  0  0  
L  1  6  4  8  5  0  
M  3  1 0  5  5  1  0  
N  1  9  6  6  2  0  
0  1  2  4  1 0  7  0  
H E R B E R T  W E D D E R B U R N  B U S I N E S S  3 7 5  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  2 4  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A L L  P O S S I B L E :  '  
Y E S : 1 5  N 0 : 3  N O R E P L Y : 6  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
A  4  1 4  5  1  0  0  
B  2  6  1 0  4  2  0  
c  2  1 4  5  3  0  0  
0  2 5 8 8 3 0  
E  4  8  7  6  0  0  
F  4  1 3  5  2  0  0  
G  3  1 2  6  3  0  0  
H  2  6  1 1  5  0  0  
I  3  1 2  8  1  0  0  
J  2  1 0  6  5  1  0  
K  1 0  1 1  2  1  0  0  
L  1 8  5  1  0  0  0  
M  1 1  1 2  1  0  0  0  
N  1 3  9  2  0  0  0  
0  1 4 7 6 8 0  
B A S I L  H E A L E Y  
B U S I N E S S  3 5 3  H E R M A N  O V E R G A A R D  
B U S I N E S S  4 5 1  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  4 1  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A L L  P O S S I B L E :  
Y E S :  2 2  N O :  1 3  N O  R E P L Y :  6  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
A  1 3  1 8  3  6  0  1  
B  6  2 4  6  4  1  0  
c  1 2  1 6  1 1  2  0  0  
0  4  1 9  1 3  4  1  0  
E  8  2 4  6  5  0  0  
F  2  1 0  1 1  1 0  8  0  
G  4  1 7  1 4  4  2  0  
H  4  1 9  1 5  3  0  0  
I  8  1 9  1 1  2  0  1  
J  4  1 0  1 3  7  7  •  0  
K  2 9  9  1  1  0  1  
L  5  1 0  1 6  7  1  2  
M  7  1 8  1 2  3  0  1  
N  6  1 5  1 1  4  4  1  
0  1 1  1 8  7  1  4  0  
H E R B E R T  W E D D E R B U R N  B U S I N E S S  3 7 5  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  2 5  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A L L  P O S S I B L E :  
Y E S :  2 0  N O :  2  N O  R E P L Y :  3  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
A  9  1 4  2  0  0  0  
B  5  1 1  5  4  0  0  
c  8  8  1 0  0  0  1  
0  4  5  1 0  6  0  0  
E  5  1 1  6  2  0  1  
F  1 3  1 0  2  0  0  0  
G  4  1 2  6  3  0  0  
H  5  1 0  1 0  0  0  0  
I  8  1 6  1  0  0  0  
J  5  1 0  6  3  1  0  
K  1 5  9  1  0  0  0  
L  2 3  2  0  0  0  0  
M  1 8  8  0  1  0  0  
N  1 8  5  2  0  0  0  
0  4  5  1 0  6  0  0  
D A N I E L  D E N G L E R  
B U S I N E S S  3 5 7  
N U M B E R  O F  S T U D E N T  R E P L Y I N G :  3 4  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A L L  P O S S I B L E :  
Y E S : 3  N 0 : 2 0  N O R E P L Y : 1 1  
A  
8  
c  
0  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
0  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
1  2  1 7  6  8  0  
1  1  7  1 9  6  0  
0  3  1 0  1 5  6  0  
0  1  5  1 4  1 3  1  
0  5  8  1 0  1 1  0  
4  8  7  8  6  1  
0  2  7  9  1 5  1  
2  6  1 0  8  1 0  0  
0  9  1 0  9  6  0  
2  2  9  8  1 3  0  
4  1 2  8  3  8  1  
5  1 3  1 0  2  3  1  
2  1 4  8  8  2  0  
1  7  8  7  1 1  0  
6  8  1 0  7  3  0  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  1 B  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A L L  P O S S I B L E :  
Y E S :  6  N O :  7  N O  R E P L Y :  5  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
A  2 4 6 3 3 0  
B  1 6 8 1 2 0  
c  7  6  1  2  2  0  
0  2 6 6 1 2 1  
E  4 3 4 5 2 0  
F  0 3 8 4 3 0  
G  1 1 3 8 5 0  
H  0 8 3 5 4 0  
I  2  3  2  8  2  1  
J  1  2  4  6  5  0  
K  1 0  2  4  2  0  0  
L  3 4 5 3 3 0  
M  1 4 7 4 2 0  
N  0 5 5 4 4 0  
0  0 2 4 7 5 0  
B A S I L  H E A L E Y  B U S I N E S S  4 6 3  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  1 3  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A L L  P O S S I B L E :  
Y E S : 7  N 0 : 2  N O R E P L Y : 4  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
A  7  5  0  1  0  0  
B  3  6  4  0  0  0  
c  8  5  1  1  0  0  
0  2  6  4  1  0  0  
E  5 5 3 0 0 0  
F  3 7 2 1 0 0  
G  3  5  4  0  1  0  
H  5  8  0  0  0  0  
I  3  9  1  0  0  0  
J  0  8  4  0  1  0  
K  8 5 0 0 0 0  
L  3  3  5  2  0  0  
M  4 7 2 0 0 0  
N  8 4 1 0 0 0  
0  6 3 3 1 0 0  
C H E M I S T R Y - - -
R U S S E L  R O D R I G O  
C H E M I S T R Y  2 0 0  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  2 4  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A l l  P O S S I B L E :  
Y E S : 5  N 0 : 1 1  N O R E P L Y : 8  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
A  4  1 3  7  0  0  0  
8  4  8  9  2  0  1  
c  4  1 4  3  2  1  0  
0  3 3 8 7 3 0  
E  5  8  7  3  1  0  
F  4  7  1 0  2  1  0  
G  1 8 9 4 2 0  
H  2  1 0  8  4  0  0  
I  5 9 9 1 0 0  
J  2  7  8  4  3  0  
K  1 9  3  1  0  1  0  
L  1 1  8  5  0  0  0  
M  1 0  7  6  0  1  0  
N  5 6 7 4 2 0  
0  0  6  1 1  3  3  1  
G L E N  C A R R O L  
B U S I N E S S  3 5 8  M I C H A E L  K R E C H  
C H E M I S T R Y  2 1 2  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  3 0  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R '  C O U R -
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A L L  P O S S I B L E :  
Y E S :  1 4  N O :  9  N O  R E P L Y :  7  
A  
B  
c  
0  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
0  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
6  1 7  5  2  0  0  
9  1 7  2  2  0  0  
1 4  B  7  1  0  0  
8  1 8  4  2  0  0  
8  1 8  1  3  0  0  
6  1 8  5  1  0  0  
7  1 1  7  3  2  0  
8  1 1  9  3  1  0  
5  1 7  4  3  1  0  
2  9  1 0  8  3  0  
1 5  1 2  2  1  0  0  
5  1 2  9  4  0  0  
1 8  1 1  1  0  0  0  
1 2  1 4  3  1  0  0  
3  8  1 0  5  3  1  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  1  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A L L  P O S S I B L E :  
Y E S :  5  N O :  1  N O  R E P L Y :  1  
A  
B  
c  
0  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
0  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
3  4  0  0  0  0  
1  8  0  0  0  0  
1  5  1  0  0  0  
1  8  0  0  0  0  
5  1  1  0  0  0  
2  4  1  0  0  0  
3  4  0  0  0  0  
3  1  2  1  0  0  
3  3  1  0  0  0  
0  4  3  0  0  0  
4  3  0  0  0  0  
7  0  0  0  0  0  
8  1  0  0  0  0  
5  1  0  0  0  1  
4  2  1  0  0  0  
J O H N . K O M I N A R  
C H E M I S T R Y  3 0 0  A R N O L D  F R E N Z E L  
E C O N O M I C S  2 5 0  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  7  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A L L  P O S S I B L E :  
Y E S :  2  N O :  1  N O  R E P L Y :  4  
A  
B  
c  
0  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
0  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
1  2  3  1  0  0  
1  2  3  1  0  0  
1  4  1  1  0  0  
1  2  3  1  0  0  
1  1  3  1  1  0  
1  3  2  0  1  0  
1  0  3  2  1  0  
0  4  0  3  0  0  
2  2  2  1  0  0  
1  2  1  2  1  0  
2  1  1  3  0  0  
5  0  2  0  0  0  
3  2  1  1  0  0  
2  3  1  1  0  0  
1  3  2  1  0  0  
- - - - - - - - 4 C L A S S I C S - - - - - - - -
V E R A  V A N D E R L I P  C L A S S I C S  2 0 0  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  1 6  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  
C O U R S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  
A T  A L L  P O S S I B L E :  
Y E S :  4  N O :  4  N O  R E P L Y :  B  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
A  3  5  5  2  1  0  
B  3  6  5  1  1  0  
c  1 0  4  2  0  0  0  
0  3  6  3  3  1  0  
E  5  2  6  2  1  0  
F  3  7  5  0  1  0  
G  1 5 4 3 2 1  
H  0  3  7  5  1  0  
I  4  5  7  0  0  0  
J  1 3 9 1 2 0  
K  1 1  2  1  1  0  1  
L  2  7  6  0  1  0  
M  2 6 3 3 2 0  
N  2  4  6  3  1  0  
0  6  4  2  2  2  0  
P E T E R  B L A N E Y  C L A S S I C S  2 1 0  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  9  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  
C O U R S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  
A T  A L L  P O S S I B L E :  
Y E S :  B  N O :  0  N O  R E P L Y :  1  
E X  G O  A V  F R  
A  1  8  0  0  
8  2  7  0  0  
c  6  2  1  0  
0  2  6  1  0  
E  3  4  2  0  
F  1  7  1  0  
G  2  4  3  0  
H  1  4  2  2  
I  4  5  0  0  
J  1  4  4  0  
K  9  0  0  0  
L  2  8  0  1  
M  5  4  0  0  
N  5  4  0  0  
0  1  5  3  0  
U N  N R  
0  0  
0 '  0  
0  0  
0  0  
0  0  
0  0  
0  0  
0  0  
0  0  
0  0  
0  0  
0  0  
0  0  
0  0  
0  0  
- - - - E C O N O M I C S - - - - -
W I L L I A M  M A A R  E C O N O M I C S  1 0 0  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  5 6  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A L L  P O S S I B L E :  
Y E S :  3 7  N O :  7  N O  R E P L Y :  1 2  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
A  1 2  3 3  5  5  0  1  
B  7  2 6  1 4  4  3  2  
c  1 0  2 9  1 0  5  1  1  
0  8  3 1  9  5  1  2  
E  4  1 5  2 6  3  5  2  
F  1 0  1 8  1 7  4  5  2  
G  1  1 4  2 5  7  8  3  
H  2  1 3  2 0  1 1  5  5  
I  1 0  3 1  9  2  2  2  
J  6  1 4  2 1  9  4  2  
K  1 4  2 4  1 1  3  1  3  
L  1 1  2 3  1 6  3  1  2  
M  1 1  1 9  1 7  3  3  3  
N  4  2 2  2 0  3  3  4  
0  1 4  2 9  7  2  1  3  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  4 9  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A L L  P O S S I B L E :  
Y E S :  2 1  N O :  1 5  N O  R E P L Y :  1 3  
A  
B  
c  
0  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
0  
P A U L  A L B R I G H T  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
1 4  2 2  6  6  1  0  
1 4  1 9  1 1  5  0  0  
1 6  2 0  9  2  2  0  
8  2 1  1 0  9  1  0  
6  1 7  1 5  8  3  0  
1 1  1 8  1 3  6  1  0  
1 5  1 0  1 4  8  4  0  
6  1 2  2 0  6  5  0  
1 3  1 7  1 2  4  3  0  
9  1 5  9  1 3  3  0  
3 6  1 1  1  0  1  0  
1 3  1 3  1 4  4  4  1  
1 6  2 1  8  4  0  0  
1 3  1 4  1 6  5  1  0  
1 1  1 4  1 1  6  7  0  
E C O N O M I C S  2 5 5  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G ;  3 0  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A L L  P O S S I B L E :  
Y E S :  4  N O :  1 4  N O  R E P L Y :  1 2  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
A  1  4  1 3  8  3  1  
B  2 5 8 8 6 1  
c  3  1 0  4  1 0  3  0  
0  0  5  1 0  1 2  3  0  
E  1  4  1 1  6  7  1  
F  4  1 3  4  5  2  2  
G  0  4  5  1 0  1 0  1  
H  1  5  8  1 0  5  1  
I  1  5  7  1 2  4  1  
J  0  2  9  7  1 2  4  
K  4  1 1  1 0  2  3  0  
L  3  7  1 0  4  6  0  
M  4  1 0  6  8  1  1  
N  3  9  4  4  9  1  
0  0  4  2  1 2  1 1  1  
J O H N  F I N L A Y  E C O N O M I C S  3 1 3  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  3 3  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A L L  P O S S I B L E :  
Y E S :  1 6  N O :  3  N O  R E P L Y :  1 4  
A  
B  
c  
0  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
0  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
7  1 5  8  1  2  0  
2  1 1  1 0  7  3  0  
2  1 4  1 4  2  1  0  
2  1 4  1 1  4  2  0  
5  1 0  1 2  6  0  0  
6  1 7  4  3  3  0  
2  8  1 7  8  0  0  
5  9  1 4  5  0  0  
3  1 9  7  2  1  1  
3  1 3  1 0  5  2  0  
3  1 7  9  2  2  0  
1 3  1 3  5  2  0  0  
1 1  1 4  4  4  0  0  
1 0  1 4  6  2  0  0  
8  1 3  9  3  0  0  
J O H N  F I N L A Y  E C O N O M I C S  3 1 4  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  2 1  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A L L  P O S S I B L E :  
Y E S : 1 3  N O : O  N O R E P L Y : 8  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
A  5  1 5  1  0  0  0  
B  4  1 0  5  2  0  0  
c  1 0  6  5  0  0  0  
0  8  8 5 0 0 0  
E  3  9 7 1 0 1  
F  4  1 3  3  1  0  0  
G  2  8 9 4 0 0  
H  3  7 7 3 0 1  
I  6  1 0  3  2  0  0  
J  5  8  5  5  0  0  
K  7  7 7 0 0 0  
L  1 3  8  1  0  0  1  
M  1 4  3  4  0  0  0  
N  1 3  8  2  0  0  0  
0  7  1 3  0  1  0  0  
F R A N K  M I L L E R D  
E C O N O M I C S  1 0 0  A R N O L D  F R E N Z E L  
E C O N O M I C S  3 3 6  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  1 9  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A l l  P O S S I B L E :  
Y E S :  1 0  N O :  2  N O  R E P L Y :  7  
A  
8  
c  
0  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
0  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
3  1 0  5  1  0  0  
2  8  8  3  0  0  
7  3  1  8  2  0  
4  9  3  3  0  0  
1  7  9  1  1  0  
2  9  8  2  0  0  
1  5  9  4  0  0  
1  5  1 1  1  1  0  
4  8  8  1  0  0  
1  4  9  5  0  0  
4  1 0  5  0  0  0  
3  1 2  4  0  0  0  
7  6  5  1  0  0  
4  1 1  2  2  0  0  
5  9  5  0  0  0  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  2 7  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
S E  T A U G t h  B Y  T H I S  P R O K F E S S O R  I F  A T  
A L L  P O S S I B L E :  
Y E S :  1 5  N O :  5  N O  R E P L Y :  7  
A  
B  
c  
0  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
0  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
8  1 8  3  1  1  0  
8  1 0  8  1  2  0  
8  1 1  5  2  1  0  
2  8  1 0  5  1  1  
8  7  9  1  2  0  
1 0  8  5  3  1  0  
5  8  8  3  3  0  
4  1 0  8  4  1  0  
4  1 1  1 0  1  1  0  
2  8  1 3  3  3  0  
1 9  3  4  0  0  1  
8  9  8  3  1  0  
1 2  1 0  4  1  0  0  
8  1 0  8  3  0  0  
1 0  9  8  0  2  0  
R A L P H  B L A C K M O R E  
E C O N O M I C S  2 0 0  J O H N  W E I R  
E C O N O M I C S  3 5 9  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  4 5  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A L L  P O S S I B L E :  
Y E S :  4 1  N O :  1  N O  R E P L Y :  3  
A  
8  
c  
0  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
0  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
1 7  1 8  1 4  1  0  1  
1 5  1 9  8  3  0  0  
2 5  1 3  6  1  0  0  
2 1  1 5  5  4  0  0  
1 7  1 9  8  1  0  0  
3 2  7  4  1  0  1  
2 1  1 2  1 1  0  0  1  
1 1  1 8  1 4  1  0  1  
1 3  2 2  8  2  0  0  
5  1 9  1 4  5  1  1  
2 4  1 3  7  1  0  0  
1 8  1 1  1 4  3  0  1  
2 3  1 8  5  1  0  0  
2 0  2 1  3  1  0  0  
1 0  2 1  9  4  1  0  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  1 2  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A L L  P O S S I B L E :  
Y E S : 1 1  N 0 : 1  N O R E P L Y : O  
A  
B  
c  
0  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
0  
E X  G O  A V  F R  U N ,  N R  
4  7  1  0  0  0  
2  8  4  0  0  0  
3  8  3  0  0  0  
3  5  4  0  0  0  
3  8  0  1  0  0  
3  4  3  1  0  0  
2  8  3  1  0  0  
2  5  2  2  1  0  
2  7  2  1  0  0  
0 5 4 1 1 1  
8  5  1  0  0  0  
4  8  2  0  0  0  
1 0  2  0  0  0  0  
9  2  1  0  0  0  
2  3  4  3  0  0  
NUMBER OF STUDENTS REPLYING: 36 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER COUR· 
SE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF AT 
ALL POSSIBLE; 
YES:24 NO; 2 NO REPLY: 10 
A 
8 
c 
0 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
EX GO AV FR UN NR 
5 20 8 2 0 1 
7 12 14 1 0 2 
4 17 11 2 1 1 
8 18 8 1 0 1 
2 13 17 2 1 1 
4 17 5 9 0 1 
0 5 17 12 1 1 
0 6 20 7 2 1 
0 19 15 1 0 1 
3 8 20 4 0 1 
15 17 3 0 0 1 
12 15 7 0 0 2 
10 22 2 0 0 2 
7 18 10 0 0 
16 14 5 0 0 
WILLIAM MARR ECONOMICS 367 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING: 11 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER COUR-
SE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF AT 
All POSSIBLE: 
YES : 3 NO: 3 NO REPLY: 5 
A 
8 
c 
0 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
EX GO AV FR UN NR 
1 5 4 1 0 0 
3 4 4 0 0 0 
2 4 2 3 0 0 
1 6 3 1 0 0 
122411 
0 7 3 1 0 0 
0 3 2 4 2 0 
1 2 3 3 1 1 
1 4 2 3 0 1 
1 1 4 4 1 0 
6 5 0 0 0 0 
5 5 1 0 0 0 
3 8 0 0 0 0 
1 6 3 1 0 0 
6 4 0 1 0 0 
ARNOLD FRENZEL ECONOMICS 372 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING: 12 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER COUR-
SE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF AT 
All POSSIBLE: 
YES : 10 NO: 1 NO REPLY: 1 
A 
B 
c 
0 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
EX GO AV FR UN NR 
5 7 0 0 0 0 
3 7 2 0 0 0 
3 7 2 0 0 0 
2 3 7 0 0 0 
3 8 1 0 0 0 
3 7 2 0 0 0 
6 3 3 0 0 0 
3 5 3 1 0 0 
3 9 0 0 0 0 
3 5 4 0 0 0 
8 4 0 0 0 0 
2 7 1 2 0 0 
4 7 0 1 0 0 
6 4 1 1 0 0 
3 3 4 2 0 0 
HISTORY ----
DAVID LEITCH HISTORY 101 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING: 34 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER 
COURSE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF 
AT All POSSIBLE : 
YES:17 N0: 8 NOREPLY9 
A 
B 
c 
0 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
EX GO AV FR UN NR 
6 13 8 7 0 0 
4 12 13 2 2 1 
5 14 7 6 2 0 
2 15 12 2 3 0 
5 8 8 7 5 1 
4 9 12 7 2 0 
1 6 6 13 8 0 
0 8 9 10 7 0 
3 9 11 9 2 0 
0 2 11 12 9 0 
18 9 3 3 1 0 
4 10 10 4 5 1 
5 12 9 6 1 1 
8 4 8 10 3 1 
2 13 5 10 4 0 
LOREN CALDER HISTORY 107 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING : 41 
I WOULD liKE TO TAKE ANOTHER 
COURSE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF 
AT All POSSIBLE : 
YES: 24 NO: 3 NO REPLY : 14 
EX GO AV FR UN NR 
7 27 5 1 1 0 
4 24 8 2 1 2 
12 13 11 5 0 0 
13 19 6 3 0 0 
10 13 11 4 3 0 
12 17 9 2 1 0 
5 14 13 6 2 1 
2 7 23 5 3 1 
12 21 5 1 1 1 
1 17 10 9 2 2 
33 5 2 1 0 0 
10 18 8 2 0 3 
20 14 4 2 0 1 
8 16 12 2 1 2 
16 19 3 3 0 0 
JAMES HARKINS HISTORY 109 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING: 20 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER 
COURSE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF 
AT All POSSIBLE : 
YES : 4 NO: 5 NO REPLY : 11 
EX GO AV FR UN NR 
3 11 3 1 1 1 
2 9 4 3 0 2 
3 4 6 5 0 2 
2 6 4 4 3 1 
5 10 2 1 1 1 
1 9 5 4 0 1 
1 1 9 6 1 2 
0 8 8 2 1 1 
3 11 3 2 0 1 
0 3 10 3 3 1 
6 2 1 0 0 1 
4 4 6 3 0 3 
5 10 4 0 0 1 
2 4 11 2 0 
2 7 5 3 2 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING: 16 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER 
COURSE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF 
AT ALL POSSIBLE: 
YES:7 
A 
B 
c 
0 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
N0:2 NO REPLY: 6 
EX GO AV FR UN NR 
3 9 1 2 0 0 
2 6 5 1 1 0 
4 5 3 3 0 0 
4 2 2 6 1 0 
6 3 4 2 0 0 
4 3 6 0 2 0 
3 2 4 3 3 0 
3 6 3 3 0 0 
3 4 5 3 0 0 
0 4 5 5 1 0 
12 1 2 0 0 0 
4 7 3 1 0 0 
6 3 3 3 0 0 
2 5 6 2 0 0 
5 4 4 1 1 0 
PETER STINGELIN HISTORY 203 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING: 8 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER 
COURSE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF 
AT All POSSIBLE : 
YES : 3 NO: 4 NO REPLY: 1 
A 
B 
c 
0 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
EX GO AV FR UN NR 
1 2 2 2 1 0 
0 4 1 2 1 0 
112310 
1 2 1 4 0 0 
2 1 2 1 2 0 
2 3 1 0 2 0 
2 1 2 2 1 0 
1 0 3 2 2 0 
0 3 4 0 1 0 
0 1 4 1 2 0 
3 3 2 0 0 0 
1 1 3 2 1 0 
1 3 2 1 1 0 
0 1 3 3 1 0 
1 0 1 1 5 0 
PETER STINGELIN HISTORY 203 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING : 11 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER 
COURSE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF 
AT All POSSIBLE : 
YES : 5 
A 
B 
c 
0 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
NO : 1 NO REPLY : 5 
EX GO AV FR UN NR 
3 7 0 0 1 0 
2 4 4 1 0 0 
2 3 4 2 0 0 
2 6 1 1 1 0 
432101 
6 3 2 0 0 0 
2 3 4 1 0 1 
1 3 3 3 1 0 
180110 
1 2 5 2 1 0 
6 5 0 0 0 0 
1 3 7 0 0 0 
3 5 3 0 0 0 
3 4 2 2 0 0 
3 3 4 1 0 0 
RONALD HAYCOCK HISTORY 203 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING: 24 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER 
COURSE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF 
AT All POSSIBLE 
YES:24 
A 
B 
c 
0 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
NO: O NO REPLY : 0 
EX GO AV FR UN NR 
18 6 0 0 0 0 
8 13 3 0 0 0 
17 7 0 0 0 0 
14 10 0 0 0 0 
11 11 2 0 0 0 
6 12 5 1 0 0 
16 6 2 0 0 0 
3 10 11 0 0 0 
6 14 4 0 0 0 
5 11 8 0 0 0 
20 3 1 0 0 0 
9 11 3 0 0 1 
17 6 1 0 0 0 
13 8 2 1 0 0 
14 9 1 0 0 0 
HUGH MACLEAN HISTORY 206 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING : 8 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER COUR-
SE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF AT 
All POSSIBLE : 
YES : 5 NO : 1 NO REPLY : 2 
EX GO AV FR UN NR 
1 6 1 0 0 0 
0 3 3 0 0 2 
3 2 3 0 0 0 
5 1 2 0 0 0 
131111 
3 2 3 0 0 0 
1 6 1 0 1 0 
0 2 1 3 1 1 
3 4 0 0 1 0 
123011 
8 0 0 0 0 0 
1 3 2 0 0 2 
1 5 0 0 1 1 
2 2 4 0 0 0 
5 3 0 0 0 0 
RONALD HAYCOCK HISTORY 210 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING : 41 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER 
COURSE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF 
AT All POSSIBLE : 
YES : 37 NO: 0 NO REPLY 4 
A 
B 
c 
0 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
EX GO AV FR UN NR 
21 20 0 0 0 0 
8 31 1 0 0 1 
28 13 0 0 0 0 
19 21 1 0 0 0 
16 16 9 1 0 0 
3 19 17 1 0 0 
18 19 4 0 0 0 
1 17 20 3 0 0 
9 21 11 0 0 0 
4 18 17 1 0 1 
23 16 1 0 0 1 
11 16 6 0 0 8 
23 15 1 1 0 1 
14 23 3 0 0 1 
14 18 8 1 0 0 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING: 31 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER 
COURSE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF 
AT All POSSIBLE: 
YES 23 NO: 1 NO REPLY: 7 
A 
8 
c 
0 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
EX GO AV FR 
19 10 2 0 
15 11 4 0 
21 8 2 0 
17 9 5 0 
13 9 7 2 
9 12 5 4 
14 12 5 0 
4 10 11 4 
14 11 4 1 
4 11 10 4 
22 8 1 0 
8 10 2 4 
20 11 0 0 
15 11 4 0 
17 9 3 2 
UN NR 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
1 1 
1 0 
1 0 
0 0 
1 6 
0 0 
0 1 
0 0 
WELF HEICK HISTORY 210 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING: 16 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER 
COURSE TAUGHT BY THIS PROFESSOR 
IF AT All POSSIBLE: 
YES : 5 
A 
B 
c 
0 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
N0:4 NO REPLY : 7 
EX GO AV FR UN NR 
3 8 5 0 0 0 
1 13 1 1 0 0 
3 10 2 1 0 0 
5 5 6 0 0 0 
4 5 5 1 0 1 
4 5 6 1 0 0 
0 4 6 5 0 1 
154501 
2 B 6 0 0 0 
0 5 6 4 0 1 
11 4 1 0 0 0 
2 6 B 0 0 0 
3 8 4 0 0 1 
3 6 5 0 0 2 
8 6 2 0 0 0 
LOREN CALDER HISTORY 211 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING : 16 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER 
COURSE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF 
AT All POSSIBLE: 
YES : 1 
A 
8 
c 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
N0 : 2 NO REPLY : 13 
EX GO AV FR UN NR 
0 6 8 3 0 0 
1 6 7 2 0 0 
0 4 5 5 2 0 
3 2 6 5 0 0 
0 2 10 4 0 0 
2 5 4 4 1 0 
0 3 5 6 0 0 
1 2 1 10 2 0 
0 5 6 6 0 0 
0 2 5 7 2 0 
5 7 3 0 0 1 
3 5 4 1 0 3 
7 6 2 2 0 0 
4 6 4 2 0 0 
1 2 2 7 4 0 
WALTER SHELTON HISTORY 212 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING: 27 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER 
COURSE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF 
AT All POSSIBLE : 
YES:11 N0 : 7 NO REPLY : 9 
A 
B 
c 
0 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
JAMES HARKINS 
EX GO AV FR UN NR 
4 11 10 2 0 0 
2 10 12 3 0 0 
5 8 8 6 0 0 
1 13 9 4 0 0 
3 4 14 5 1 0 
2 6 13 5 1 0 
1 4 10 10 2 0 
0 3 11 9 4 0 
4 6 15 2 0 0 
0 3 10 6 8 0 
15 10 2 0 0 0 
6 10 5 4 0 2 
12 8 3 4 0 0 
8 8 8 2 1 0 
4 12 7 3 1 0 
HISTORY 213 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING : 28 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER 
COURSE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF 
AT All POSSIBLE : 
YES : 11 N0: 9 NO REPLY: 8 
EX GO AV FR UN NR 
6 12 6 4 0 0 
4 13 9 2 0 0 
3 11 11 1 2 0 
3 2 17 6 0 0 
3 11 11 3 0 0 
2 16 6 1 1 0 
4 2 0 8 6 0 
4 6 11 4 3 0 
2 13 10 3 0 0 
1 7 10 7 3 0 
22 6 0 0 0 0 
5 12 7 3 0 0 
6 13 7 0 2 0 
1 8 15 3 1 0 
11 6 8 3 0 0 
CHAPLAIN MORRISON HISTORY 214 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING : 33 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER COUR-
SE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF AT 
All POSSIBLE : 
YES : 20 
' A 
B 
c 
0 
E 
~ 
.. 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
N0: 3 NO REPLY : 10 
EX GO . AV FR UN NR 
7 25 1 0 0 0 
15 11 6 1 0 0 
8 17 7 1 0 0 
8 14 10 1 0 0 
16 11 6 0 0 0 
6 16 10 0 0 1 
6 10 11 5 0 1 
6 13 13 1 0 0 
8 16 8 0 0 1 
2 8 14 9 0 0 
25 8 0 0 0 0 
12 10 3 4 0 4 
21 4 7 1 0 0 
16 8 5 3 1 0 
9 11 7 4 2 0 
"'"'IUnl ~UI 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING: 8 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER 
COURSE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF 
AT All POSSIBLE: 
YES: 5 NO: 0 NO REPLY: 3 
A 
B 
c 
0 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
EX GO AV FR UN NR 
3 4 0 1 0 0 
1 6 2 0 0 0 
3 4 1 0 0 0 
2 3 1 2 0 0 
2 3 3 0 0 0 
5 2 1 0 0 0 
1 2 4 1 0 0 
122201 
2 5 1 0 0 0 
1 4 3 0 0 0 
7 1 0 0 0 0 
7 1 0 0 0 0 
5 3 0 0 0 0 
4 4 0 0 0 0 
116000 
RONALD HAYCOCK HISTORY 260 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING: 11 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER 
COURSE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF 
AT All POSSIBLE: 
YES: 9 NO: 0 NO REPLY : 2 
A 
B 
c 
0 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
EX GO AV FR UN NR 
4 6 1 0 0 0 
3 4 3 1 0 0 
5 2 2 1 0 1 
4 6 1 0 0 0 
3 5 3 0 0 0 
3 6 2 0 0 0 
7 4 0 0 0 0 
3 2 5 1 0 0 
3 4 4 0 0 0 
2 4 5 0 0 0 
5 5 1 0 0 0 
1 5 4 1 0 0 
2 7 2 0 0 0 
1 5 4 1 0 0 
6 2 2 2 0 0 
LOREN CALDER HISTORY 261 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING : 7 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER 
COURSE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF 
AT All POSSIBLE : 
YES : 3 NO: 3 NO REPLY : 1 
A 
B 
c 
0 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
EX GO AV FR 
1 2 2 2 
2 2 1 2 
1 1 3 2 
1 3 2 1 
3 1 0 1 
1 1 4 1 
0 1 2 1 
1 3 0 1 
2 2 1 1 
0 3 1 1 
2 1 3 1 
0 2 2 3 
3 3 1 0 
3 2 2 2 
0 2 0 3 
UN NR 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 0 
0 0 
3 0 
2 0 
1 0 
2 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 0 
WELF HEICK HISTORY 260 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING : 10 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER 
COURSE TAUGHT BY THIS PROFESSOR 
IF AT All POSSIBLE : 
YES: 5 NO : 2 NO REPLY ; 3 
A 
B 
c 
0 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
EX GO AV FR UN NR 
4 4 0 0 1 1 
3 6 0 1 0 0 
4 4 0 2 0 0 
6 3 1 1 0 0 
4 2 3 0 1 0 
4 3 2 0 0 1 
2 4 2 0 1 0 
3420 . 10 
3 4 1 1 0 1 
2 6 1 0 1 0 
8 1 0 1 0 0 
2 6 1 0 0 2 
3 6 0 1 0 0 
3 3 3 0 1 0 
4 5 0 0 1 0 
WALTER SHELTON HISTORY 262 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING : 9 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER 
COURSE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF 
AT All POSSIBLE : 
YES : 4 NO: O NO REPLY : 5 
EX GO AV FR UN NR 
4 3 2 0 0 0 
2 3 4 0 0 0 
2 4 1 1 0 1 
3 4 2 0 0 0 
2 6 2 0 0 0 
3 3 3 0 0 0 
2 2 5 0 0 0 
2 2 4 1 0 0 
2 6 2 0 0 0 
1 3 5 0 0 0 
5 4 0 0 0 0 
2 4 2 0 0 1 
6 2 2 0 0 0 
6 3 1 0 0 0 
3 6 1 0 0 0 
CHAPLAIN MORRISON HISTORY 264 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING : 8 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER 
COURSE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF 
AT All POSSIBLE : 
YES : 4 NO: 1 NO REPLY : 3 
A 
B 
c 
0 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
EX GO AV FR UN NR 
1 6 1 0 0 0 
4 4 0 0 0 0 
2 1 3 2 0 0 
1 4 3 0 0 0 
6 0 2 0 0 0 
1 5 2 0 0 0 
2 1 3 2 0 0 
3 2 3 0 0 0 
3 2 3 0 0 0 
1 3 3 0 0 0 
4 4 0 0 0 0 
1 6 0 0 1 1 
0 7 1 0 0 0 
7 1 0 0 0 0 
1 4 1 1 1 0 
A 
• c 
D 
E 
F 
0 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
A 
• c 
D 
E 
F 
0 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
A 
• c 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
YES 
YES 
R Y  2 6 0  
:  1 1  
L V :  2 .  
R  
R Y  2 6 1  
G : 7  
O T H E R  
S S O R  I F  
L V :  1  
i  
R  
R Y  2 6 0  
R Y  2 6 2  
l N G :  9  
! O T H E R  
S S O R  I F  
I~Y: 5  
~R 
~ 
~RY 2 6 4  
~G : 8 
j o T H E R  
S S O R  I F  
L V :  3  
I R  
~ 
I  
!  
!  
I  
!  
)  
'  
!  
I  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  7  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  1 6  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  1 8  
B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  5  
L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  
T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R ·  
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A l l  P O S S I B L E :  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R ·  
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A l l  P O S S I B L E :  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R ·  
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A l l  P O S S I B L E :  
A  
B  
c  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
l  
M  
N  
0  
N O :  
0  
N O  R E P L Y  2  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
1  3  1  0  0  0  
2 2 1 0 0 0  
3  2  0  0  0  0  
1  2  2  0  0  0  
1  2  1  1  0  0  
1  3  1  0  0  0  
1 2 2 0 0 0  
0 2 2 1 0 0  
0 4 1 0 0 0  
0 0 5 0 0 0  
4  0  1  0  0  0  
1  2  2  0  0  0  
4  1  0  0  0  0  
2  3  0  0  0  0  
1 0 3 1 0 0  
Y E S :  3  N O :  1  N O  R E P L Y :  3  
A  
B  
c  
0  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
l  
M  
N  
0  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
3  3  1  0  0  0  
0  5  2  0  0  0  
1  4  1  1  0  0  
3  2  2  0  0  0  
2  1  4  0  0  0  
2  2  2  1  0  0  
2  2  2  1  0  0  
1  3  3  0  0  0  
2  5  0  0  0  0  
2  0  5  0  0  0  
3  4  0  0  0  0  
3  2  3  0  0  0  
3  2  2  0  0  0  
4  2  1  0  0  0  
1  2  4  0  0  0  
Y E S :  1 6  N O :  0  N O  R E P L Y :  0  
A  
B  
c  
0  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
l  
M  
N  
0  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
1 0  6  0  0  0  0  
2  1 1  2  0  0  1  
5  9  2  0  0  0  
1 1  3  2  0  0  0  
1  6  6  1  0  2  
8  8  0  0  0  0  
7  8  1  0  0  0  
1  6  6  0  0  3  
5  8  3  0  0  0  
6  9  1  0  0  0  
1 5  1  0  0  0  0  
1 3  3  0  0  0  0  
1 0  5  1  0  0  0  
9  7  0  0  0  0  
9  7  0  0  0  0  
Y E S :  1 5  N O :  0  N O  R E P L Y :  3  
A  
8  
c  
0  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
l  
M  
N  
0  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
8  9  1  0  0  0  
2  B  2  2  0  4  
3  1 0  3  2  0  0  
4  4  5  5  0  0  
2  4  6  3  1  2  
4  9  3  2  0  0  
2  7  8  1  0  0  
1  5  7  2  0  3  
3  1 1  3  0  0  1  
3  5  5  4  0  1  
1 6  2  0  0  0  0  
1 1  7  0  0  0  0  
1 0  8  0  0  0  0  
9  7  1  0  0  1  
6  9  2  0  0  1  
S  P A A P E  
H I S T O R Y  3 4 1  C H A P L A I N  M O R R I S O N  
H I S T O R Y  4 8 5  I R E N A  Z U A G U L I S  
F R E N C H  1 5 1  I R E N A  Z U A G U L I S  
F R E N C H  2 1 8  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  1 2  
M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  5  
L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R ·  
G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O A  I F  A T  
P O S S I B L E :  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A l l  P O S S I B L E :  
Y E S 2  
N 0 : 2  
N O  R E P L Y :  1  
Y E S :  1 1  
N O :  1  
N O  R E P L Y :  0  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  E X  G O  A V  F R  U N  N R  
A  2  2  0  0  0  1  
B  1 3 1 0 0 0  
c  1 3 0 1 0 0  
D  0 2 1 0 1 1  
E  1 3 1 0 0 0  
F  1 2 2 0 0 0  
G  1 1 2 1 0 0  
H  1  2  0  1  1  0  
I  1  3  0  1  0  0  
J  0 1 1 2 1 0  
K  2  3  0  0  0  0  
l  2 3 0 0 0 0  
M  2  3  0  0  0  0  
N  2 2 1 0 0 0  
0  2 1 1 0 1 0  
A  8  3  1  0  0  0  
B  6 5 1 0 0 0  
c  8 3 0 1 0 0  
0  5  5  1  0  1  0  
E  6 5 0 0 1 0  
F  7 3 2 0 0 0  
G  8 2 1 0 1 0  
H  7  4  0  0  1  0  
I  7 3 1 0 1 0  
J  6 5 1 0 1 0  
K  1 1  1  0  0  0  0  
l  7 4 1 0 0 0  
M  1 0  1  1  0  0  0  
N  1 1  0  1  0  0  0  
0  4 7 0 0 1 0  
B R A U N  H I S T O R Y  3 4 3  
C H A R L E S  P A A P E  H I S T O R Y  4 9 8  
E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  3 6  
0  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
P O S S I B L E  
Y E S : 2 5  
N 0 : 3  
N O  R E P L Y :  8  
A  
B  
c  
0  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
l  
M  
N  
0  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
1 1  1 9  5  1  0  0  
1 2  1 2  1 0  1  0  1  
1 3  1 6  5  2  0  0  
7  1 3  9  7  0  0  
9  1 5  8  3  0  1  
1 7 9 8 1 1 0  
1 2  1 0  9  4  1  0  
6  5  1 5  9  1  0  
9  1 7  6  4  0  0  
6  1 2  1 0  5  3  0  
2 8  7  1  0  0  0  
2 6  9  1  0  0  0  
1 9  1 1  5  0  0  
2 2  9  4  0  0  
1 0  8  1 1  4  2  
B R A U N  H I S T O R Y  3 9 3  
. .  U M I I E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  6  
U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  
T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  
P O S S I B L E :  
Y E S : 4  N O : O  N O R E P L Y : 2  
A  
B  
c  
0  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
l  
M  
N  
0  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
1  3  1  1  0  0  
1  2  3  0  0  0  
2  3  1  0  0  0  
0  2  2  2  0  0  
1  3  1  1  0  0  
3 2 1 0 0 0  
1  2  3  0  0  0  
1  0  3  2  0  0  
1 3 2 0 0 0  
2 1 3 0 0 0  
3 2 1 0 0 0  
5 1 0 0 0 0  
3  3  0  0  0  0  
1  3  2  0  0  0  
1  1  2  1  1  0  
H E I C K  H I S T O R Y  4 8 0  
- U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  1 1  
U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R ·  
T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
Y E S :  1 0  
N O : O  
N O  R E P L Y  1  
A  
B  
c  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
l  
M  
N  
0  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
7  4  0  0  0  0  
3  6  2  0  0  0  
3 6 2 0 0 0  
4  5  2  0  0  0  
4 6 1 0 0 0  
3 6 1 1 0 0  
3  5  2  1  0  0  
3  6  1  0  0  0  
4  5  1  1  0  0  
7  3  0  0  1  0  
6  5  0  0  0  0  
7  3  1  0  0  0  
6  4  1  0  0  0  
5  5  1  0  0  0  
5  6  0  0  0  0  
N  C A L D E R  H I S T O R Y  4 8 1  
B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  1 0  
U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R ·  
T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
P O S S I B L E :  
Y E S :  9  N O :  0  N O  R E P L Y ·  1  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
A  2  6  2  0  0  0  
B  3  6  D  1  0  0  
c  1 7 1 1 0 0  
0  2  5  3  0  0  0  
E  2 7 1 0 0 0  
F  4 3 2 1 0 0  
G  2  4  4  0  0  0  
H  2 7 1 0 0 0  
I  3  7  0  0  0  0  
J  3 3 4 0 0 0  
K  4 5 1 0 0 0  
l  5 4 0 1 0 0  
M  5  3  1  1  0  0  
N  6 3 1 0 0 0  
0  4  6  0  0  0  0  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  2 0  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A l l  P O S S I B L E :  
Y E S : 4  
A  
B  
c  
0  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
l  
M  
N  
0  
N 0 : 8  
N O  R E P L Y :  8  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
2  8  6  1  0  0  
5  9  2  4  0  0  
6  7  5  2  0  0  
4  6  7  3  0  0  
5  4  4  7  0  0  
3  3  6  4  4  0  
3  5  5  4  3  0  
3  1 0  4  2  1  0  
3  8  5  2  2  0  
2  2  7  6  4  0  
1 5  4  1  0  0  0  
6  4  6  2  1  0  
5  8  5  0  2  0  
2  5  8  2  3  0  
3  6  4  3  4  0  
- - - - L A N G U A G E S - - - -
P R I S C I L L A  Y A N T H A  E N G L I S H  1 9 0  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  3 5  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R ·  
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A l l  P O S S I B L E :  
Y E S ·  2 2  N O :  4  N O  R E P L Y ·  9  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
A  1 2  1 8  4  1  0  0  
B  6  1 8  7  4  0  0  
c  7  1 3  8  4  1  2  
0  9  1 4  9  3  0  0  
E  5  9  1 8  2  0  1  
F  1 1  1 5  9  0  0  0  
G  1 1  1 2  1 0  1  0  1  
H  5  1 3  1 0  6  0  2  
I  9  1 2  9  4  0  1  
J  1  1 1  1 0  1 1  2  0  
K  1 5  1 2  8  0  0  0  
l  1 1  1 7  7  0  0  0  
M  1 8  1 3  3  1  0  0  
N  1 9  1 0  1 0  3  0  0  
0  1 2  1 0  1 0  3  0  0  
J A M E S  C L A R K  
E N G L I S H  2 3 6  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  2 6  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A l l  P O S S I B L E :  
Y E S :  2 0  N O :  2  N O  R E P L Y :  4 9  
A  
B  
c  
0  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
l  
M  
N  
0  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
1 4  7  3  1  1  0  
8  1 0  6  2  0  0  
9  1 3  2  2  0  0  
9  1 4  2  1  0  0  
7  8  7  4  0  0  
5  1 0  1 0  1  0  0  
7  1 2  4  2  1  0  
2  8  1 0  4  2  0  
6  1 0  7  2  1  0  
1  8  1 3  2  2  0  
1 7  5  3  1  0  0  
7  6  7  3  1  2  
1 1  7  4  2  2  0  
7  1 1  5  3  0  0  
1 5  9  1  1  0  0  
R E N E E N G U E H A R D  F R E N C H 1 1 5  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  1 4  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A l l  P O S S I B L E :  
Y E S : 5  N 0 : 4  N O R E P L Y : 5  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
A  0  7  4  3  0  0  
B  1  6  5  2  0  0  
c  1  6  6  0  1  1  
0  0  8  3  2  1  0  
E  1 3 7 2 1 0  
F  1  1  4  2  0  0  
G  1  4  4  2  3  0  
H  0 2 6 6 0 0  
I  1 6 4 2 1 0  
J  0  6  3  2  3  0  
K  6 6 2 0 0 0  
l  3  6  3  1  1  0  
M  4  7  3  0  0  0  
N  2 4 5 2 1 0  
0  0  7  3  2  2  0  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  1 4  
Y E S : 1 1  N 0 : 2  N O R E P L Y : 1  
A  
B  
c  
0  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
l  
M  
N  
0  
A T H I N A  V A S S O U  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
4  6  3  1  D  0  
1  3  6  3  0  1  
3  3  6  2  0  0  
3  5  4  1  1  0  
5  2  5  2  0  0  
5  6  3  1  0  0  
5 4 1 3 0 1  
4  1  5  4  0  0  
3  4  6  1  0  0  
2  6  3  2  1  0  
3  4  4  3  0  0  
2  5  4  3  0  0  
9  3  1  1  0  0  
8  3  2  1  0  0  
3  6  4  0  0  1  
F R E N C H  1 5 2  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  2 5  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A l l  P O S S I B L E :  
Y E S :  2 3  N O :  0  N O  R E P L Y :  2  
A  
B  
c  
0  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
l  
M  
N  
0  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
1 9  6  0  0  0  0  
6  1 4  2  0  0  3  
8  1 4  2  0  0  1  
1 4  6  6  0  0  0  
6  1 1  6  1  0  2  
1 8  6  1  0  0  0  
9  6  9  1  0  0  
5  1 0  6  2  1  1  
1 1  9  3  2  0  0  
8  8  5  3  1  0  
2 3  2  0  0  0  0  
1 8  5  1  1  0  0  
1 4  9  1  1  0  0  
1 9  4  2  0  0  0  
1 9  4  0  2  0  0  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  2 0  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A l l  P O S S I B L E :  
Y E S :  1 3  N O :  2  N O  R E P L Y :  5  
A  
B  
c  
0  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
l  
M  
N  
0  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
6  1 1  2  1  0  0  
1  1 2  7  0  0  0  
6  9  4  0  0  1  
5  1 1  4  0  0  0  
2  8  5  4  0  1  
5  8  7  0  0  0  
5  7  5  1  0  0  
1  1 0  6  2  0  1  
2  1 2  4  2  0  0  
2  4  1 1  1  1  1  
1 0  9  1  0  0  0  
2  1 1  3  3  0  1  
1 6  3  1  0  0  0  
1 1  6  3  0  0  0  
4  1 4  1  1  0  0  
B A R B A R A  W E B E R  F R E N C H  2 5 5  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  1 8  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A l l  P O S S I B L E :  
Y E S :  1 2  N O :  0  N O  R E P L Y :  6  
A  
8  
c  
0  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
l  
M  
N  
0  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
8  9  1  0  0  0  
9  3  6  0  0  0  
5  9  3  1  0  0  
7  7  4  0  0  0  
4  8  4  1  1  0  
9  6  2  1  0  0  
5  6  6  0  1  0  
4  3  1 0  0  1  0  
8  5  4  1  0  0  
6  5  4  1  2  0  
1 5  3  0  0  0  0  
4  6  5  2  1  0  
4  8  4  1  0  0  
3  8  4  2  1  0  
1 1  6  1  0  0  0  
R E N E  E N G U E H A R D  F R E N C H  1 5 4  I L S E  S T E W A R T  F R E N C H  3 1 5  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  1 0  N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G  1 5  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R - I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R  
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A l l  P O S S I B L E :  A l l  P O S S I B L E :  
Y E S :  5  N O :  1  N O  R E P L Y :  4  
A  
B  
c  
0  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
l  
M  
N  
0  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
4  5  1  0  0  0  
1  0  4  0  0  6  
1  1  4  0  0  4  
2  6  1  0  0  1  
2  1  5  0  0  2  
2  3  2  1  0  2  
1  2  4  1  0  2  
2  1  3  2  0  2  
3  5  1  0  0  1  
3  2  2  0  0  3  
5  3  1  0  D  1  
3  4  1  0  0  2  
4  4  2  0  0  0  
1  4  2  1  0  2  
1 4 3 0 1 1  
Y E S :  5  N O :  6  N O  R E P L Y :  4  
A  
8  
c  
0  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
l  
M  
N  
0  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
1  4  
1  5  
0  6  
1  6  
1  3  
1  6  
2  
. 0  
1  
1  2  
2  1 1  
4  5  
1  7  
5  
5  
5  5  0  0  
5  3  0  1  
3  3  1  2  
6  2  0  0  
5  2  4  0  
5  1  2  0  
4  3  5  0  
3  6  5  1  
8  1  4  0  
4  2  6  0  
1  1  0  0  
5  1  0  0  
5  1  1  0  
5  1  3  0  
2  5  2  0  
R E N E  E N G U E H A R D  
F R E N C H  1 5 5  T E R E N C E  S C U L L Y  
F R E N C H  3 5 0  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  2 9  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A l l  P O S S I B L E :  
Y E S :  1 0  N O :  1 0  N O  R E P L Y  9  
A  
B  
c  
0  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
l  
M  
N  
0  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
1  1 1  9  7  1  0  
3  6  1 1  7  0  2  
1  8  1 4  5  1  0  
1  6  1 2  7  3  0  
3  6  9  7  2  2  
4  1 0  1 1  4  0  0  
1  3  1 4  5  6  0  
2  5  9  1 0  2  1  
6  9  1 0  2  2  0  
5  4  1 2  5  3  0  
1 0  1 4  3  2  0  0  
6  1 2  7  3  0  1  
4  1 4  7  2  2  0  
2  6  1 4  3  4  0  
2  7  1 0  7  3  0  
B A R B A R A  W E B E R  F R E N C H  1 5 9  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  3 1  
I  W O U L D  L I K E  T O  J A K E  A N O T H E R  C O U R -
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A l l  P O S S I B L E :  
Y E S :  2 8  N O :  1  N O  R E P L Y ·  2  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
A  1 7  1 1  1  0  0  0  
B  1 2  1 2  4  0  0  0  
C  N  7  0  0  0  0  
0  2 2  8  1  0  0  0  
E  1 9  8  2  2  0  0  
F  1 1  1 6  4  0  0  0  
G  1 3  1 1  6  2  0  0  
H  7  1 5  5  1  1  0  
I  1 7  1 0  4  0  0  0  
J  5  1 7  6  2  1  0  
K  2 3  8  0  0  0  0  
l  7  1 4  4  5  0  1  
M  1 5  9  6  1  0  0  
N  1 8  6  6  1  1  0  
0  2 3  7  1  0  0  0  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  8  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A l l  P O S S I B L E :  
Y E S :  0  N O :  7  N O  R E P L Y :  1  
A  
B  
c  
0  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
l  
M  
N  
0  
A T H I N A  V A S S O U  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
0  0  2  3  3  0  
0 1 1 5 0 1  
0  3  2  1  1  1  
0  2  1  3  1  1  
0  2  2  1  3  0  
0  0  5  2  1  0  
0  0  0  4  4  0  
0  0  4  1  3  0  
0  1  4  1  2  0  
0  0  1  4  2  1  
2  2  2  1  1  0  
0  1  3  2  2  0  
0  2  2  1  1  2  
0  0  3  1  2  2  
0  1  3  1  3  0  
F R E N C H  3 5 1  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  1 2  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R  
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A l l  P O S S I B L E :  
Y E S : 9  N O : O  N O R E P L Y : 3  
A  
B  
c  
0  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
l  
M  
N  
0  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
1 2  0  0  0  0  0  
7  0  1  0  0  4  
9  2  0  0  0  1  
7  5  0  0  0  0  
6  4  1  0  0  1  
9  2  0  1  0  0  
7  3  1  0  0  1  
2  7  0  0  0  3  
8  4  0  0  0  0  
4  7  0  0  0  1  
1 2  0  0  0  0  0  
1 0  2  0  0  0  0  
1 1  1  0  0  0  0  
1 0  2  0  0  0  0  
1 0  1  0  0  0  1  
KURT NABERT GERMAN 102 JULIAN GLAESNER GREEK 100 LAWRENCE DAWSON SPANISH 191 STEPHAN STACK 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING : 12 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER COUR-
SE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF AT 
ALL POSSIBLE: 
YES : 2 N0:2 NOREPLY:8 
A 
8 
c 
0 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
KLAUS BONGART 
EX GO AV FR UN NR 
0 2 6 3 1 0 
0 3 6 2 0 1 
0 1 7 3 0 1 
0 1 8 3 0 0 
0 2 7 2 1 0 
0 6 5 1 0 0 
0 2 3 4 3 0 
035211 
1 6 4 0 1 0 
0 4 4 3 1 0 
1 6 4 1 0 0 
5 6 1 0 0 0 
2 6 2 1 1 0 
2 3 4 2 1 0 
0 5 5 2 0 0 
GERMAN 102 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING: 13 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER COUR-
SE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF AT 
ALL POSSIBLE: 
YES: 12 NO: 0 NO REPLY : 1 
EX GO AV FR UN NR 
A 5 8 0 0 0 0 
8 6 3 2 0 0 2 
c 4 9 0 0 0 0 
0 7 4 2 0 0 0 
E 2 3 3 2 0 3 
F 761000 
G 5 5 2 0 0 1 
H 125203 
I 5 5 3 0 0 0 
J 292000 
K 10 3 0 0 0 0 
L 751000 
M 7 5 1 0 0 0 
N 7 5 1 0 0 0 
0 6 6 1 0 0 0 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING: 1 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER COUR-
SE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF AT 
ALL POSSIBLE : 
YES: 7 NO: 0 NO REPLY: 0 
A 
8 
c 
0 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
JULIAN GLAESNER 
EX GO AV FR UN NR 
2 5 0 0 0 0 
2 3 2 0 0 0 
4 1 2 0 0 0 
3 2 2 0 0 0 
2 5 0 0 0 0 
3 3 1 0 0 0 
1 5 1 0 0 0 
0 2 4 1 0 0 
1 4 2 0 0 0 
1 3 3 0 0 0 
5 2 0 0 0 0 
3 4 0 0 0 0 
5 2 0 0 0 0 
4 3 0 0 0 0 
3 3 1 0 0 0 
LATIN 120 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING: 5 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER COUR-
SE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF AT 
ALL POSSIBLE: 
YES: 1 NO: 0 NO REPLY : 4 
EX GO AV FR UN NR 
A 1 1 3 0 0 0 
B 122000 
c 0 2 3 0 0 0 
0 104000 
E 1 0 2 2 0 0 
F 120200 
G 1 1 3 0 0 0 
H 0 1 4 0 0 0 
1 104000 
J 0 1 3 1 0 0 
K 2 3 0 0 0 0 
L 0 2 3 0 0 0 
M 221000 
N 2 2 1 0 0 0 
0 104000 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING : 16 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER COUR -
SE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF AT 
ALL POSSIBLE : 
YES : 16 NO: 0 NO REPLY : 0 
A 
B 
c 
0 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
EX GO AV FR UN NR 
16 1 0 0 0 0 
9 7 0 0 0 0 
16 1 0 0 0 0 
15 1 0 0 0 0 
15 3 0 0 0 0 
14 2 0 0 0 0 
13 3 0 0 0 0 
7 62000 
12 4 0 0 0 0 
5 10 1 0 0 0 
15 1 0 0 0 0 
16 2 1 0 0 0 
12 4 0 0 0 0 
16 1 0 0 0 0 
12 4 0 0 0 0 
NUMBER OF STUDENTS RE 
I WOULD LIKE TO TAKE A 
SE TAUGHT BY THIS PRO 
ALL POSSIBLE : 
YES : 3 
A 
B 
c 
0 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
EX GO AV Fl 
0 6 8 I 
2 4 8 7 
1 1 8 I 
1 2 2 11 
0 2 10 I 
1 6 9 I 
0 2 6 3 
0 0 14 I 
0 8 8 I 
0 1 3 11 
17 3 6 2 
2 7 12 I 
2 4 9 11 
2 6 12 4 
3 8 13 3 
EMILIO MONTOYA SPANISH 251 STEPHAN STACK 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING : 10 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER COUR-
SE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF AT 
ALL POSSIBLE: 
YES : 6 NO: 3 NO REPLY : 1 
A 
B 
c 
0 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
EX GO AV FR UN NR 
1 7 1 0 0 1 
1 6 3 1 0 0 
162001 
1 4 3 2 0 0 
4 1 3 2 0 0 
216110 
3 1 2 2 2 0 
f 2 4 2 0 1 
3 6 1 1 0 0 
0 6 4 0 1 0 
6 3 1 0 0 0 
0 5 3 1 1 0 
5 2 3 0 0 0 
3 2 4 1 0 0 
2 6 2 0 0 0 
NUMBER OF STUDENTS R 
I WOULD LIKE TO TAKE AN 
SE TAUGHT BY THIS PROFE 
ALL POSSIBLE : 
YES : 3 
A 
B 
c 
0 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
0 6 5 
0 1 4 
0 1 I 
0 3 I 
1 3 I 
2 I 4 
0 4 4 
0 1 I 
0 6 7 
0 2 4 
I 5 1 
2 4 6 
2 3 6 
1 3 3 
2 5 2 
KURT NABERT GERMAN 150 PETER BLANEY LATIN 200 LAWRENCE DAWSON SPANISH 256 MICHAEL NELSON 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING: 18 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER COUR-
SE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF AT 
ALL POSSIBLE: 
YES: 6 NO: 8 NO REPLY: 4 
A 
B 
c 
0 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
HELEN CHEYNE 
EX GO AV FR UN NR 
0 5 1 8 4 0 
1 2 7 4 4 0 
0 6 7 3 2 0 
0 2 6 4 6 0 
2 4 6 4 2 0 
237321 
0 1 6 7 4 0 
1 3 3 9 2 0 
1 6 4 6 3 0 
0 1 6 6 4 1 
5 4 5 3 1 0 
0 6 7 5 1 0 
2 7 5 2 2 0 
0 4 4 7 3 0 
1 1 4 8 8 0 
GERMAN 151 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING: 12 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER COUR-
SE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF AT 
ALL POSSIBLE : 
YES : 8 NO: 1 NO REPLY: 3 
EX GO AV FR UN NR 
A 0 4 7 1 0 0 
B 0 3 5 2 0 2 
c 0 5 3 4 0 0 
0 2 4 3 2 1 0 
E 0 1 4 4 3 0 
F 0 4 4 3 1 0 
G 0 3 3 3 3 0 
H 0 1 2 4 3 2 
I 035310 
J 015411 
K 264000 
L 054111 
M 442200 
N 044310 
0 1 3 1 4 3 0 
NUMBER OF STUDENT REPLYING : 5 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER COUR-
SE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF AT 
ALL POSSIBLE : 
YES : 3 NO: 1 NO REPLY : 1 
A 
B 
c 
0 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
EX GO AV FR UN NR 
0 3 2 0 0 0 
0 3 1 1 0 0 
0 2 2 0 0 1 
0 3 2 0 0 0 
0 3 2 0 0 0 
0 2 3 0 0 0 
0 0 6 0 0 0 
0 3 1 1 0 0 
1 2 2 0 0 0 
0 1 4 0 0 0 
1 3 1 0 0 0 
1 2 2 0 0 0 
0 4 1 0 0 0 
1 2 2 0 0 0 
0 4 1 0 0 0 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING : 11 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER COUR-
SE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF AT 
ALL POSSIBLE: 
YES : 10 NO: 1 NO REPLY : 0 
A 
B 
c 
0 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
EX GO AV FR UN NR 
4 7 0 0 0 0 
2 7 2 0 0 0 
10 1 0 0 0 0 
5 6 0 0 0 0 
0 9 2 0 0 0 
4 3 4 0 0 0 
6 3 3 0 0 0 
0 3 6 0 0 2 
3 7 1 0 0 0 
1 3 6 1 0 0 
8 3 0 0 0 0 
8 2 1 0 0 0 
9 2 0 0 0 0 
9 2 0 0 0 0 
2 4 4 1 0 0 
NUMBER OF STUDENTS R 
I WOULD LIKE TO TAKE AN 
SE TAUGHT BY THIS PROFES 
ALL POSSIBLE : 
YES : 45 NO: 4 NO REPLY: 
A 
B 
c 
0 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
EX GO AV Fll 
1 12 21 11 
3 11 14 23 
12 11 18 7 
0 9 18 24 
1 6 12 11 
7 15 23. • 
0 3 B 22 
3 6 11 17 
3 12 19 14 
1 5 21 13 
16 23 10 • 
11 21 17 6 
6 17 16 20 
1 7 21 20 
6 24 17 10 
VERA VANDERLID LATIN 360 EMILIO MONTOYA SPANISH 259 MICHAEL MELSON 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING : 6 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER COUR-
SE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF AT 
ALL POSSIBLE: 
YES: 3 NO: 0 NO REPLY : 2 
EX GO AV FR UN NR 
A 0 5 0 U 0 0 
B 0 1 4 0 0 0 
c 0 2 3 0 0 0 
0 0 5 0 0 0 0 
E 0 3 2 0 0 0 
F 0 3 2 0 0 0 
G 0 2 3 0 0 0 
H 0 0 5 0 0 0 
I 0 5 0 0 0 0 
J 131000 
K 5 0 0 0 0 0 
L 1 3 1 0 0 0 
M 212000 
N 2 2 1 0 0 0 
0 3 2 0 0 0 0 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING : 12 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER COUR-
SE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF AT 
ALL POSSIBLE: 
YES: 3 NO: 5 NO REPLY : 4 
EX GO AV FR UN NR 
A 171130 
B 172110 
c 154110 
D , 144300 
E 1 5 4 1 1 0 
F 1 9 0 2 0 0 
G 1 1 3 3 4 0 
H 111121 
I 3 6 3 0 0 0 
J 0 3 4 3 2 0 
K 911100 
L 0 2 5 2 2 1 
M 254010 
N 0 3 3 2 4 0 
0 415110 
NUMBER OF STUDENTS R 
I WOULD LIKE TO TAKE AN 
SE TAUGHT BY THIS PROFES 
ALL POSSIBLE : 
YES : 7 NO: 17 NO REPLY: 
EX GO AV Fll 
A 0 13 11 13 
B 2 10 12 17 
c 9 17 12 7 
0 1 I 16 12 
E 0 3 5 17 
F 02317 6 
G 0 2 15 21 
H 0 4 11 22 
I 1 I 24 11 
J 0 3 13 20 
K 11 18 10 I 
L 10 11 15 4 
M 6 11 9 11 
N 2 11 20 11 
0 0 0 0 0 
HARRY LOEWEN GERMAN 162 EMILIO MONTOYA SPANISH 116 TERENCE SCULLY SPANISH 460 MICHAEL NELSON 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING : 12 NUMBER OF STUDENTS REPLYING : 9 NUMBER OF STUDENTS REPLYING : 6 NUMBER OF STUDENTS REPLYI 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHE 
A 
• c 
D 
E 
F 
0 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
SECOR[ 
OFSl 
KETO 
BY 
LE : 
YES: & NC 
A 
• c 
D 
E 
F 
0 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
A 
• c 
D 
E 
F 
0 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
A 
8 
c 
0 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER COUR-
SE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF AT 
ALL POSSIBLE : 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER COUR-
SE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF AT 
ALL POSSIBLE: 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER COUR-
SE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF AT 
ALL POSSIBLE: 
SE TAUGHT BY THIS PROFE!.SOIC:!.';!,~ 
YES: 12 NO: 0 NO REPLY: 0 
HARRY LOEWEN 
EX GD AV Fll UN NR 
12 0 0 0 0 0 
• 3 0 0 0 0 
10 2 0 0 0 0 
11 1 0 0 0 0 
8 4 0 0 0 0 
8 4 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 
4 7 1 0 0 0 
9 3 0 0 0 0 
6 6 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 
11 0 1 0 0 0 
11 1 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 
GERMAN 260 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING: 10 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER COUR-
SE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF AT 
ALL POSSIBLE : 
YES : 10 NO: 0 NO REPLY : 0 
A 
B 
c 
0 
E 
F 
G,. 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
EX GD AV Fll UN Nil 
8 2 0 0 0 0 
6 3 1 0 0 0 
8 1 1 0 0 0 
7 2 1 0 0 0 
6 3 1 1 0 0 
7 3 0 0 0 0 
8 2 0 0 0 0 
4 4 1 1 0 0 
8 4 0 0 0 0 
8 2 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 0 
6 4 0 0 0 0 
• 1 0 0 0 0 
• 1 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 0 
YES: NO: NO REPLY : 
EMILIO MONTOYA 
EX GO AV Fll UN Nil 
0 1 2 2 4 0 
0 1 1 5 2 0 
0 1 3 4 1 0 
000720 
0 1 1 3 4 0 
0 2 3 3 1 0 
1 3 2 1 2 0 
o 1 ·o 4 4 o 
0 1 3 3 2 0 
0 1 3 2 3 0 
2 2 3 2 0 0 
0 0 2 3 4 0 
0 2 4 1 2 0 
0 0 3 3 3 0 
0 2 3 3 1 0 
SPANISH 162 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING : 16 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER COUR-
SE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF AT 
ALL POSSIBLE : 
YES : 3 NO: 5 NO REPLY: 7 
EX GO AV Fll UN Nil 
1 5 4 4 1 0 
0 1 4 7 3 0 
0 4 6 4 1 0 
2 2 8 3 0 0 
0 1 2 8 4 0 
3 4 I 2 0 0 
3 1 1 I 4 0 
1 1 1 10 2 0 
1 I 4 3 1 0 
1 2 3 3 I 0 
I 7 2 0 0 0 
2 6 2 2 3 0 
1 3 4 4 3 0 
1 2 4 5 3 0 
1 6 3 4 2 0 
YES: 0 NO: 3 NO REPLY: 2 
A 
• c 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M • 
N 
0 
EX GD AV Fll UN Nil 
0 1 3 0 1 0 
0 1 1 3 0 0 
0 1 2 2 0 0 
0 1 1 2 0 1 
0 3 1 0 1 0 
0 2 1 1 0 1 
0 0 2 2 1 0 
0 1 1 3 0 0 
0 2 1 1 1 0 
0 0 2 2 0 1 
2 1 1 0 0 1 
1 2 1 0 0 1 
111101 
1 2 1 0 0 1 
0 0 4 0 1 0 
MATHEMATICS ---
ELIZABETH SYMES MATHEMATICS 100 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING : 69 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER COUR-
SE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF AT 
ALL POSSIBLE : 
YES : 32 NO: 1 NO REPLY : 20 
EX GO AV FR UN NR 
21 23 12 0 0 3 
11 25 11 5 1 1 
19 29 6 4 0 1 
15 24 12 7 0 1 
2 20 22 7 3 5 
15 23 14 5 1 1 
14 17 17 8 1 2 
1 19 22 7 4 I 
8 30 11 I 1 3 
10 12 22 • 4 2 
38 21 0 0 0 2 
16 23 11 I 1 2 
23 24 8 2 0 2 
27 17 10 3 0 2 
35 18 2 1 2 1 
ALL POSSIBLE : 
YES : 1 NO: 1 
0 0 5 
0 1 0 
1 1 3 
0 0 4 
0 1 4 
0 I 1 
0 1 3 
0 1 2 
0 2 5 
0 2 3 
1 5 2 
0 I 2 
0 2 4 
0 2 4 
1 1 I 
ELIZABETHSYMES MATHEMA 
NUMBER OF STUDENTS REPLYI 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER 
SE TAUGHT BY THIS PROFESSOR 
ALL POSSIBLE : 
YES : 7 NO: 0 NO REPLY : 1 
A 
• c 
0 
E 
F 
0 
H 
I 
J 
K 
L 
, y  
J6  
14  
I I  
·a  
I I  
~ 
~ 
~ 
~ 
I I  
3  
2  
I V  
0  
( I  
1  
2  
4  
i Z  
~ 
•  
i Z  
~ 
~ 
0  
3  
I I  
3  
4  
3  
1  
2  
I I  
1  
2  
0  
0  
1  
2  
0  
M A T H E M A T I C S  2 2 0  
O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  8  
K E T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R ·  
B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A  
I  
c  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
I (  
L  
. .  
f l l  
0  
N O : O  N O  R E P L Y :  1  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
4 3 1 0 0 0  
5 2 1 0 0 0  
4  4  0  0  0  0  
2  4  1  1  0  0  
0 2 4 1 1 0  
3  5  0  0  0  0  
0 2 5 0 1 0  
1  1  5  0  1  0  
0 2 5 0 1 0  
0 3 2 1 2 0  
8  0  0  0  0  0  
3  5  0  0  0  0  
3 3 0 1 0 1  
3  3  2  0  0  0  
5  3  0  0  0  0  
J O E L L  H A R T T  
P H I L O S O P H Y  1 0 0  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  3 9  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A l l  P O S S I B L E :  
Y E S :  1 9  N O :  7  N O  R E P L Y :  1 3  
A  
B  
c  
0  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
0  
E X  G O  A V  
7  2 5  3  
1 2  2 0  4  
1 5  1 3  9  
7  2 0  9  
1 5  9  1 1  
1  1 1 1  a  
9  1 4  9  
5  1 4  1 5  
8  1 a  1 1  
1  7  1 5  
2 8  1 0  1  
1 0  2 0  5  
2 5  1 2  1  
2 0  1 2  5  
3  1 6  1 2  
F R  U N  N R  
2  1  1  
3  0  ~ 
2  0  0  
3  0  0  
2  2  0  
4  3  1  
5  1  1  
4  1  0  
3  1  0  
1 2  3  1  
0  0  0  
2  0  2  
0  0  1  
0  2  0  
5  3  0  
M A T H E M A T I C S  2 2 1  
O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  6  
T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
,  R O B E R T  A L E X A N D E R  P H I L O S O P H Y  1 0 0  
A  
I  
c  
D  
E  
•  
G  
H  
I  
J  
I (  
L  
. .  
f l l  
0  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
1 4 0 1 0 0  
3 2 0 1 0 0  
1 1 3 1 0 0  
2  2  2  0  0  0  
0 2 1 3 0 0  
2 3 1 0 0 0  
0 1 2 3 0 0  
1 3 2 0 0 0  
0  3  3  0  0  0  
0 2 3 1 0 0  
5 0 1 0 0 0  
2 2 1 1 0 0  
3 1 1 1 0 0  
1 4 1 0 0 0  
2 3 1 0 0 0  
M A T H E M A T I C S  2 2 1  
O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  6  
T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
A  1 4 0 1 0 0  
I  3 2 0 1 0 0  
c  1 1 3 1 0 0  
D  2 2 2 0 0 0  
E  0 2 1 3 0 0  
•  2 3 1 0 0 0  
G  0 1 2 3 0 0  
H  1  3  2  0  0  0  
I  0  3  3  0  0  0  
J  0 2 3 1 0 0  
I  5 0 1 0 0 0  
L  2 2 1 1 0 0  
. .  3 1 1 1 0 0  
f l l  1 4 1 0 0 0  
0  2 3 1 0 0 0  
M A T H E M A T I C S  2 3 6  
O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  9  
T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A  
I  
c  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
I  
L  
. .  
f l l  
0  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
6  3  0  0  0  0  
5  4  0  0  0  0  
4  5  0  0  0  0  
5 4 0 0 0 0  
4  2  3  0  0  0  
1 5 3 0 0 0  
4 1 3 1 0 0  
2  3  4  0  0  0  
2  5  2  0  0  0  
3  4  2  0  0  0  
8 1 0 0 0 0  
I I  3  0  0  0  0  
6 2 1 0 0 0  
3  3  3  0  0  0  
2 6 1 0 0 0  
M A T H E M A T I C S  2 4 0  
O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  1 6  
T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A  
I  
c  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
I  
L  
. .  
f l l  
D  
N O :  0  N O  R E P L Y :  1 0  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
3  9  4  0  0  0  
2 1 1 6 2 0 0  
8 4 2 2 0 0  
3 a 3 2 0 0  
2  4  5  3  1  1  
1 9 3 3 0 0  
2 1 9 1 2 1  
3 2 6 4 1 0  
0 8 6 3 1 0  
0 4 4 5 2 1  
2 a 5 0 0 1  
4 9 2 1 0 0  
4 8 5 0 1 0  
4 6 4 2 0 1  
3  1 1  2  0  0  0  
N  P H I L O S O P H Y  1 0 0  
O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  2 4  
L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
N 0 : 2  
N O  R E P L Y : 8  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
1 1  1 1  2  .  0  0  0  
1 3  1 0  0  1  0  0  
6  1 1  5  2  1  0  
5  1 2  5  0  1  1  
8  9  5  2  0  0  
7  1 0  6  0  0  1  
1 1 6 9 2 2 0  
6  1 1  4  3  1  0  
8  9  4  3  0  0  
4  6  1 0  2  2  0  
1 9  6  0  0  0  0  
1 1  I I  5  1  0  1  
1 1 1  7  1  0  0  0  
1 1  1 0  2  1  0  0  
1 2  1 1  1  0  0  0  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  3 0  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A l l  P O S S I B L E :  
Y E S :  1 8  
A  
B  
c  
0  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
0  
N O :  1  
N O R E P L Y : 1 1  
E X  G O  A V  F R  
1 0  1 a  2  0  
5  1 7  8  2  
1 2  1 1  5  2  
2  1 1 1  1 1  1  
1 1  1 2  5  1  
8  1 9  4  1  
9  9  1 0  2  
a  1 1 1  a  1  
4  1 a  8  2  
1  9  1 6  4  
1 9  a  3  o  
s  1 5  a  1  
2 2  7  1  0  
1 4  1 2  3  1  
1 0  1 4  5  1  
U N  N R  
0  0  
0  0  
0  0  
0  0  
1  0  
0  0  
0  0  
0  0  
0  0  
1  0  
0  0  
1  0  
0  0  
0  0  
0  0  
F R E D E R I C K  L I T T L E  
P H I L O S O P H Y  1 0 0  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  3 4  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  
C O U R S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  
I F  A T  A l l  P O S S I B L E :  
Y E S :  1 7  N O :  4  N O  R E P L Y :  1 3  
A  
B  
c  
0  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
0  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  .  
2 0  1 2  0  1  0  1  
1 8  1 3  2  0  0  1  
2 0  1 1  2  0  0  1  
1 7  1 3  2  1  0  1  
5  1 2  1 1  3  1  2  
1 0  1 4  5  4  0  1  
a  9  1 2  3  1  1  
7  1 1  1 1  2  2  1  
3  1 9  a  2  1  1  
4  8  1 3  a  2  1  
2 8  7  0  0  0  1  
1 0  1 2  9  1  1  1  
1 6  1 0  3  4  1  1  
9  1 3  9  2  0  1  
2 2  8  2  1  0  1  
F R E D E R I C K  L I T T L E  P H I L O S O P H Y  1 0 0  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  2 9  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A l l  P O S S I B L E :  
Y E S :  1 3  
A  
B  
c  
0  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
0  
N 0 : 2  
N O  R E P L Y :  1 4  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
1 9  B  2  0  0  0  
1 7  9  2  1  0  0  
1 3  1 2  3  1  0  0  
1 3  1 4  1  1  0  0  
9  1 0  8  1  0  1  
1 3  1 3  3  0  0  0  
9  1 1  a  1  o  o  
5  1 0  1 3  1  0  0  
7  1 1  9  1  1  0  
2  7  1 4  5  1  0  
2 2  7  0  0  0  0  
1 1  1 1  3  2  0  2  
1 8  1 1  2  0  0  0  
9  1 6  3  1  0  1  
1 7  1 0  2  0  0  0  
C H E S T E R  L E W I S  P H I L O S O P H Y  1 0 0  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  2 5  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A l l  P O S S I B L E :  
Y E S : 4  
A  
B  
c  
0  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
0  
N O :  1 4  
N O  R E P L Y :  7  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
1  1 3  6  4  2  0  
0  2  1 2  7  4  0  
4  a  1 0  3  o  o  
0  7  4  1 0  4  0  
3  7  7  7  0  1  
2  1 1  9  2  1  0  
2  3  a  9  3  o  
2  a  1 1  3  1  o  
1  1 2  a  4  o  o  
3  I I  9  4  3  0  
a  1 2  2  3  o  o  
8  9  7  1  0  0  
9  1 1  4  1  0  0  
6  1 0  6  4  0  0  
3  1 2  5  4  1  0  
R O B E R T  L A N G E N  P H I L O S O P H Y  1 0 0  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  1 7  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A l l  P O S S I B L E :  
Y E S :  1 0  N O :  3  N O  R E P L Y :  4  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
A  1  a  2  o  o  o  
a~ 1  1  3  o  o  o  
c  3 8 6 0 0 0  
0  5 5 6 1 0 0  
E  4 5 3 2 0 3  
F  2 7 6 1 0 1  
G  3 5 5 2 1 1  
H  5 4 2 5 0 1  
I  6 4 4 1 0 2  
J  2 3 9 1 1 1  
K  1 2  5  0  0  0  0  
L  9 8 0 0 0 0  
M  a  a  1  o  o  o  
N  1 2  6  0  0  0  0  
0  a 7 2 0 0 0  
R O B E R T  A L E X A N D E R  P H I L O S O P H Y  2 0 7  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  1 2  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  
C O U R S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  
A T  A l l  P O S S I B L E :  
Y E S :  1 1  N O :  0  N O  R E P L Y :  1  
A  
B  
c  
0  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
0  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
8  8  0  0  0  0  
5  5  2  0  0  0  
2  7  3  0  0  0  
2  7  2  0  0  1  
I I  4  2  0  0  0  
3  4  3  1  0  1  
2  9  1  0  0  0  
6  6  2  0  0  0  
1  9  2  0  0  0  
3  4  4  1  0  0  
6  7  0  0  0  0  
3  8  3  0  0  0  
a  3  o  1  o  o  
6  7  0  0  0  0  
4  6  3  0  0  0  
J O E L  H A R T T  P H I L O S O P H Y  2 0 3  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  2 6  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  
C O U R S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  
I F  A T  A l l  P O S S I B L E :  
Y E S : 2 2  
A  
B  
c  
0  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
0  
N O :  1  N O  R E P L Y  3  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
1 3  1 3  0  0  0  0  
1 1 1  7  2  0  0  1  
1 2  9  1  2  0  2  
1 1 1  1 0  0  0  0  0  
1 9  4  2  0  1  0  
a  1 1  1  o  o  o  
1 6  I I  3  0  0  1  
1 a  6  2  0  1  0  
1 1  1 0  6  0  0  0  
6  1 4  6  1  0  1  
1 7  6  2  0  0  2  
1 1 1  5  3  1  0  1  
2 1  4  0  1  0  0  
2 0  4  2  0  0  0  
I I  I I  a  2  2  2  
F R E D E R I C K  L I T T L E  P H I L O S O P H Y  2 0 9  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  1 9  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A l l  P O S S I B L E :  
Y E S :  1 3  
N 0 : 3  N O  R E P L Y :  3  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
A  1 2  I I  1  0  0  0  
a  8  9  2  o  o  o  
c  4  9  6  0  0  0  
o  a  1  4  o  o  o  
E  5  1 2  1  1  0  0  
F  4  9  5  1  0  0  
G  7 7 2 3 0 0  
H  5  9  3  2  0  0  
I  3  1 0  4  2  0  0  
J  3  a  6  2  o  o  
K  1 6  3  0  0  0  0  
L  6  a  5  o  o  o  
M  1 1  7  1  0  0  0  
N  9  9  1  0  0  0  
o  9  a  2  o  o  o  
J O E L  H A R T T  P H I L O S O P H Y  2 1 1  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  1 9  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  
C O U R S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  
A T  A l l  P O S S I B L E :  
Y E S :  1 4  N O :  0  N O  R E P L Y :  5  
A  
a  
c  
0  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
0  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
9  1 0  0  0  0  0  
1 3  6  0  0  0  0  
1  a  4  o  o  o  
1 1  5  3  0  0  0  
1 0  3  6  0  0  0  
7  6  6  0  0  0  
7  6  6  0  0  0  
a  6  4  1  o  o  
6  7  6  0  0  0  
3  5  5  6  0  0  
1 4  4  1  0  0  0  
1 0  7  1  1  0  0  
1 3  4  1  1  0  0  
1 2  7  0  0  0  0  
5  7  6  1  0  0  
R O B E R T  L A N G E N  P H I L O S O P H Y  2 2 5  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  2 2  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  
A T  A l l  P O S S I B L E :  
Y E S :  5  N O :  5  N O  R E P L Y :  1 2  
A  
a  
c  
0  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
0  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
1  1 0  7  2  1  1  
1 a 5 6 1 1  
2  3  1 0  5  1  1  
0  6  1 0  4  1  1  
4  a  5  3  1  1  
1 9 5 5 1 1  
1  a  a  2  4  1  
2  7  5  5  2  1  
3 7 6 4 1 1  
3  4  a  5  1  1  
1 0  a  3  o  o  1  
7  6  7  1  0  1  
7  9  4  1  0  1  
1 0  8  4  1  0  1  
3  1 2  2  2  2  1  
D O N A L D  M O R G E N S O N  P H I L O S O P H Y  2 3 0  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  3 1  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  
C O U R S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  
A T  A l l  P O S S I B L E :  
Y E S : 2 3  
A  
a  
c  
0  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
0  
N O :  1  N O  R E P L Y :  7  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
1 a  1 3  0  0  0  0  
1 2  1 5  4  0  0  0  
1 9  1 1  1  0  0  0  
1 4  1 5  2  0  0  0  
7  1 4  8  3  1  0  
5  9  1 2  2  1  2  
4 1  1 6  4  0  0  0  
3  1 0  1 4  3  1  0  
a  9  1 0  4  o  o  
4  9  a  a  4  o  
2 5  6  0  0  0  0  
1 0  1 0  6  1  0  4  
2 0  1 0  1  0  0  0  
1 a  1 1  2  0  0  0  
1 6  7  3  4  1  0  
L E O N  T H I R Y  P H I L O S O P H Y  2 3 0  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  3 0  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  
C O U R S E  T A U G H T  B Y  : r H I S  P R O F E S S O R  
I F  A T  A l l  P O S S I B L E :  
Y E S : 9  
A  
a  
c  
0  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
0  
N O :  1 6  N O  R E P L Y :  5  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
1  1 1  7  7  4  0  
6  1 2  9  3  1  0  
5  9  1 2  2  2  0  
2  a  9  a  3  o  
3  a  1 2  4  3  o  
1  4  1 4  7  4  0  
1  5  1 1  a  s  o  
2  5  7  9  I I  1  
2  6  1 6  5  3  0  
2  2  a  1  1 1  o  
1 3  1 4  1  2  0  0  
6  1 1  7  2  2  2  
5  1  1  9  a  o  
4  6  1 1  2  7  0  
4  1 3  5  3  6  0  
J O E L  H A R T T  P H I L O S O P H Y  2 6 1  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  6  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A l l  P O S S I B L E :  
Y E S : 5  
A  
a  
c  
0  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
0  
N O :  1  
N O  R E P L Y :  0  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
5  0  0  1  0  0  
4  2  0  0  0  0  
4  2  0  0  0  0  
3  2  0  0  0  0  
3  1  1  1  0  0  
4  0  1  1  0  0  
5  0  0  1  0  0  
3  1  2  0  0  0  
3  2  0  1  0  0  
1  4  1  0  0  0  
5  1  0  0  0  0  
5  1  0  0  0  0  
5  0  1  0  0  0  
6  1  0  0  0  0  
2  2  1  1  0  0  
- - - P O L I T I C A L  S C I E N C E - - -
T O I V O  M I J A N  P O L I T I C A L  S C I E N C E  2 0 1  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  3 1  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A l l  P O S S I B L E :  
Y E S :  1 7  N O :  6  N O  R E P L Y :  8  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
A  3  1 9  7  2  0  0  
a  1  1 9  a  3  o  o  
c  8 1 7 1 1 2 0 0  
0  6  1 3  1 2  0  0  0  
E  3  1 2  1 3  3  0  0  
F  3  1 8  7  4  1  0  
G  2  a  1 3  4  4  o  
H  1  8  1 1  1 0  2  1  
I  6  1 2  1 1  2  1  0  
J  2  a  1 4  5  2  o  
K  9  1 6  3  2  1  0  
L  2  4  1 0  1 0  1  4  
M  3  1 6  5  I I  1  0  
N  1  1 2  a  9  1  o  
o  4  1 1  a  2  o  o  
P .  K U R U V I L L A  P O L I T I C A L  S C I E N C E  2 0 2  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  2 6  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A l l  P O S S I B L E :  
Y E S :  1 2  N O :  4  N O  R E P L Y :  1 0  
A  
a  
c  
0  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
0  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
2  1 a  6  0  0  0  
3  1 3  6  3  1  0  
7  1 4  3  2  0  0  
4  5  1 3  3  1  0  
2  1 3  a  3  o  o  
5  1 1  9  1  0  0  
1  1 0  6  8  3  0  
0  7  1 4  4  1  0  
3  1 5  4  4  0  0  
1  8  a  6  3  o  
2 1  4  1  0  0  0  
4  1 2  5  1  0  4  
1  6  1 0  5  4  0  
1  1 0  1 0  5  0  0  
a  1 4  4  o  o  o  
J O H N  B A R T M A N N  
P O L I T I C A L  S C I  2 0 3  
N U M B E R  O F  STUDE~TS R E P L Y I N G :  1 1  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A l l  P O S S I B L E :  
Y E S :  9  N O :  0  N O  R E P L Y :  2  
A  
B  
c  
0  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
0  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
6  4  1  0  0  0  
5  3  2  1  0  0  
5  8  0  0  0  0  
6  4  1  0  0  0  
4  4  2  1  0  0  
4  4  3  0  0  0  
5  3  3  0  0  0  
5  5  1  0  0  0  
4  3  4  0  0  0  
9  1  1  0  0  0  
3  5  1  2  0  0  
6  3  2  0  0  0  
5  4  2  0  0  0  
3  4  3  0  1  0  
N I C H O L A S  M Y I R I  P O L I T I C A L  S C I E N C E  2 2 2  
N U M B E R  O F  S T U D E N T S  R E P L Y I N G :  1 7  
I  W O U L D  L I K E  T O  T A K E  A N O T H E R  C O U R -
S E  T A U G H T  B Y  T H I S  P R O F E S S O R  I F  A T  
A l l  P O S S I B L E :  
Y E S :  1 3  N O :  1  N O  R E P L Y :  3  
E X  G O  A V  F R  U N  N R  
A  3  7 3 4 0 0  
a  4  5 4 2 2 0  
c  2  4 7 1 3 0  
0  1 1 7 7 1 0  
E  4  5 6 2 0 0  
F  4  4 5 4 0 0  
G  1 8 7 2 1 0  
H  2  5 6 2 2 0  
1  3  7 6 1 0 0  
J  2  5 3 1 1 1 0  
K  1 1  8  0  0  0  0  
L  4  a 5 0 0 0  
M  4  1 0  3  0  0  0  
N  2  1 0  5  0  0  0  
0  0  3 7 4 3 0  
JOHN BARTMANN 
POLICITAL SCIENCE 224 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING : 19 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER COUR· 
SE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF AT 
ALL POSSIBLE : 
YES : 17 NO: 1 NO REPLY : 2 
EX GO AV FR 
9 9 1 0 
10 6 3 0 
7 8 3 1 
8 7 3 1 
6 7 8 0 
11 8 2 0 
8 8 3 2 
7 3 8 1 
7 8 3 1 
6 4 8 4 
16 3 1 0 
4 11 2 1 
12 7 0 0 
10 8 2 2 
10 6 2 1 
UN NR 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
JOHN BARTMANN POLITICAL SC I 253 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING : 11 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER COUR· 
SE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF AT 
ALL POSSIBLE : 
YES : 9 NO: 1 NO REPLY : 1 
EX GO AV FR UN NR 
3 7 1 0 0 0 
4 7 0 0 0 0 
1 7 3 0 0 0 
2 4 6 0 0 0 
2 4 4 1 0 0 
162201 
1 3 8 0 1 0 
2 3 4 2 0 0 
3 7 1 0 0 0 
5 1 4 1 0 0 
10 1 0 0 0 0 
1 4 2 3 1 0 
4 6 2 0 0 0 
144110 
8 3 2 0 0 0 
--------~SVCHOLOGY---------
FRANK PETERS PSYCHOLOGY 100 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING : 37 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER COUR· 
SE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF AT 
ALL POSSIBLE : 
YES : 23 NO: 6 NO REPLY: 8 
EX GO AV FR UN NR 
14 17 6 0 0 0 
8 21 6 2 0 1 
9 19 4 3 1 1 
11 18 8 1 0 1 
9 11 16 1 0 1 
7 14 9 6 1 0 
9 12 12 3 1 0 
1 11 19 3 2 1 
4 16 14 3 0 1 
2 9 18 8 2 0 
20 14 3 0 0 0 
9 13 9 3 1 2 
9 16 8 4 1 0 
15 17 2 3 0 0 
18 13 8 2 0 0 
TOIVO MILJAN POLITICAL SCIENCE 251 JOHN REDEKOP POLITICAL SCIENCE 260 FRANK PETERS PSYCHOLOGY 100 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING : 6 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER COUR· 
SE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF AT 
ALL POSSIBLE : 
YES : 3 NO: 1 NO REPLY : 2 
EX GO AV FR UN NR 
0 4 2 0 0 0 
0 6 0 0 0 0 
2 2 2 0 0 0 
0 5 0 1 0 0 
1 1 3 0 1 0 
1 5 0 0 0 0 
0 3 2 0 1 0 
1 0 3 1 1 0 
1 2 2 0 1 0 
0 2 2 1 1 0 
2 2 2 0 0 0 
0 2 1 2 0 1 
3 2 1 0 0 0 
1 1 2 0 1 1 
2 4 0 0 0 0 
P. KURUVILLA POLITICAL SCIENCE 252 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING : 7 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER COUR· 
SE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF AT 
ALL POSSIBLE : 
YES : 3 NO : 1 NO REPLY : 3 
EX GO AV FR UN NR 
0 6 1 1 0 0 
0 5 2 0 0 0 
3 3 1 0 0 0 
1 4 1 1 0 0 
2 2 2 0 1 0 
1 3 2 1 0 0 
0 0 6 1 1 0 
1 0 4 2 0 0 
1 4 1 0 1 0 
1 0 3 1 2 0 
6 2 0 0 0 0 
2 3 1 0 1 0 
3 1 1 1 1 0 
2 3 0 1 1 0 
3 2 1 1 0 0 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING : 6 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER COUR· 
SE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF AT 
ALL POSSIBLE : 
YES : 5 NO: 1 NO REPLY: 0 
EX GO AV FR UN NR 
3 3 0 0 0 0 
230001 
2 3 1 0 0 0 
3 2 1 0 0 0 
1 4 1 0 0 0 
3 3 0 0 0 0 
1 3 2 0 0 0 
1 4 1 0 0 0 
4 0 2 0 0 0 
1 3 2 0 0 0 
5 1 0 0 0 0 
3 2 1 0 0 0 
5 1 0 0 0 0 
1 4 1 0 0 0 
1 4 1 0 0 0 
NICHOLAS MYIRI POLITICAL SCIENCE 272 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING : 7 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER COUR· 
SE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF AT 
ALL POSSIBLE : 
YES : 1 N0 : 6 NOREPLY: O 
EX GO AV FR UN NR 
0 1 2 3 1 0 
0 0 2 3 2 0 
0 0 3 2 2 0 
0 0 1 3 3 0 
0 1 3 2 1 0 
0 1 3 1 2 0 
0 0 1 4 2 0 
0 1 2 4 0 0 
0 0 4 2 1 0 
0 0 1 2 4 0 
1 3 0 3 0 0 
0 1 3 2 1 0 
0 3 1 2 1 0 
0 1 4 2 0 0 
0 0 1 1 6 0 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING : 69 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER COUR· 
SE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF AT 
ALL POSSIBLE : 
YES : 52 NO : 4 NO REPLY : 13 
DONALD ASHLEY 
EX GO AV FR UN NR 
36 28 4 0 0 1 
18 43 7 1 0 0 
32 27 9 0 0 1 
22 38 8 1 0 0 
12 35 19 1 1 1 
18 34 18 2 0 1 
21 31 12 3 1 1 
3 29 27 7 1 2 
17 31 16 6 0 0 
9 29 19 8 6 1 
51 15 2 0 0 1 
15 28 19 7 1 1 
22 29 14 3 1 0 
25 31 11 2 0 0 
38 23 10 0 0 0 
PSYCHOLOGY 206 
NUMBER OF STUDENTS REPLYING : 55 
I WOULD LIKE TO TAKE ANOTHER COUR-
SE TAUGHT BY THIS PROFESSOR IF AT 
ALL POSSIBLE : 
YES : 17 NO: 25 NO REPLY : 13 
EX GO AV FR UN NR 
2 17 19 18 0 1 
1 16 20 12 5 1 
6 16 18 13 2 1 
1 16 20 12 5 1 
6 16 18 12 3 1 
6 16 23 7 2 1 
1 9 16 22 7 1 
1 6 22 18 7 2 
1 17 26 9 2 1 
1 7 14 26 7 1 
9 17 19 7 2 1 
7 20 12 12 3 1 
16 24 8 4 2 1 
17 22 10 4 1 1 
5 12 20 11 6 2 
